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U FaUrit Matagueiia I Y toctos callamos menos los ínfáiices aue '^estnoralizadón por el mal ejemplo de una In-1 miento de Coín, lo cual holgaba si es Qierto,|" ?caan h S d M  DM d  S om a solvencia convaíida y qae no. lleySn a un dea- como él aflrma, que ha pagado por cántingeiife ! :
U  Fábrlcade Moaalcóa MdráaUcos .náa antigua VI® ipietoa. 'encrárolaa cuentas y por ellqlaa. ha pedido y j ;
de Andalucía y de mayor exportación garrarse sus carnes por el aoipr . |  Si estimáis que éxagero en estos vaticinios, e á t te  que , el señor Éscqbar ha debido suscri- l ’
d e  ft Y es nuestro silencio una losa de prpmo jggjj gj ¿e¡ cQ^lfa^lsla ¿onde se afirma bir la'peticióít, ^
•f £ í  expresan  de la voluntad todo eso. Podría llegar un día, acaso no lejano, f íMfega que en el partido republicano de Máía? I
J9$% jWwilgw w P H iv v i  I nacional, que a juzgar por la ímpresióh-que ten que nuestra corporación no tenga para sa-lga tójN jefes unipersonales;;hay uii dírecíorío, ;s
íIp fli+n V halo'relieve nara órnaménteJ el ambiente génsrql produce en  nuéstrb^tisfacer los sueldos a sus empleados, ni el all- del qtfe es taa  solo individuo, ;; 
d ta  w ñ S á  a i S i  p r e p u s e  para ser justi-¡ mentó a sus enfermo, y  ̂ |  D P  que malpndo in ie w r  a n t e c e d ^
Fabricación de toda Clase de objetos de piedra ar|c ierá  porque está ya fuérá de toda noción 1 Un ligero examen de los presupuestos y |ia  s£^6n anterior, puesto que na asistió a ella
tiflclal y granito. in«stlrló nnrmió P<5tá rnnprta v  pntprra-®t-«6ntas provinciales en los líitimos cuatro aficsipórñiótlvade.salud,
Se recomienda ai püblico nb confunda mis artfcu- j o í  ' basta para confirmar este pesimismo. |  Es M til crear antagonismo entre Málaga y |i-- ---------  _ ----- --------------- Ié uá l u lEo i u tcU" ; j_  •. .-...lAt-i or.Kr. o. v,los patentados, con otras imitaciones hechas por Y SI convertida en cenizas.
algunos fabricantes, los cuales distan mucho enbb 'l 1,708.^0'83, y se recaudaron 1.795.98^16, es
leró, calidad y cblorido.^^ r »  j i  _  ___  <  ̂  ̂decir cerca óe 90.000 pesetas más que las pre-Exposición; Marqués de LarlpSi 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
En 1909 teníamos uñ presupuerto de pesetas |lo8 pueblos que tienen necesidades,'y jasp^acio 
" nesióctounes'. . , - ^
Ai ápíicar la ley» nq cabeiíh suavld^^f^ ní jri
, Extraordiwrlo éxitq 3e ¡ te  apídüdidas^artlstas,, _
' ‘ Exito ruidoso, gran éxito dedos l l e r m á D io *  B o r n e * .
- * fiitbmpárable;nútiié^ó de-jo ta aragonesa. , j  ,í . ,v̂ : -v q
E i?;ítQ i^a |'áv^r^^óf de W  
- Grandioso prograsna por todos los ártlstas.
. S^cClbhes á lá s4 4 i2 , 9 ll2. y 10 ll2.
Buta®a> b‘75 ., 0 ®n©ra¡, 0 ‘25
,E|í;bfe^e, debut (le J w9 í í ;
supuestadas.
I En 1910 existe,
La voíuntad
nacmnal
por el contrario, un défl
V,  ̂ , ,, y cit entre el presupuesto y la recaudación de
. I f t a  noche a es ocho y media se reunirán en 19U de 258 303, en 1912 de
fbl Circulo republicano de la calle de Salinas, Ies' ¿o, 422
i de mañana. IgQj, repartimiento de 1,434.086'39 y de
1.433 052‘06 se reóáuda pof contingente un mi
«Vayan, pues, noramala quie­
nes llevan «España á la ruina; 
pero no olviden que cuando me­
nos ló imaginén imrgírá póten­
te, avasalladora, indomable, la 
voluntad de esta Nación, que, 
en fuerza de sjér paciente, se 




Ilón 64,771*84y 1.095994-72 pesetas respec-_ j_ .. __ «4«i v̂ r\ar̂ f\
gorssy todo se reduce a que se cymplíi .extric 
taménté laordeítado en sus preceptoSi 
Créíique el asunto ,debe discjitlrse amplia-1- 
,mente y, oaandaliégue el momento d^adpptsr 
resoliicionss, que éstas surjan del concurso dé ; 
todos y no de determinada mbioría. ¿
; , ' H a s t a  e l ' S á b a d o  ' |
Como se ¡acercaba la hora del sepelio del ca-1 
dáver de Arturo Reyes y no había de quedar en ¡
tívamente, y en cambio en Í9 il, con un repartofel saión núpiero suficiente de señores diputa . 
de 1.556.107*14 pesetas a los pueblos, esto ésidos la spstoa, la p resid íela:?
ton l23i000 pesetas más que ea 1909 y 1910, seiacuerda su^enqer>n, ® reanudarla el pa 
tobra sólo 1.098.136;20 pesetas, es decir, ur.aspado mañana sábadól 
2 000 pesetas más que en lOlO, de donde r^ul-
' Hoy estreno de la deleitante cbitá de la tan famosa, cato Nordlsk :
S u f r e  q u i e ' i i  p e n a s  t i e n e
(Cinematografía de grap espet^táculol ‘
PATHÉ nÓHI. *28,
Primera edición da semaná con un sumario de un grandioso interés!
^ta una baja de lOO.uuu pesetas de promedio en 
la recaudación, y él mismo hecho sé reproduce
» Pr?sjdida por el señor Maldénado Pareja, té  
La Corfespond^cía'7é^Es~l^^^^^^ ayer la asamblea provincial, 
paña —Núm. 20.211. I  Ocupan el lugar de los secretarios los señores
A lítefiudo escuchamos invocaciones a la^ ^ Lomas Jiménez,^
voluntad nacional, y vemos que se habla! L O S  C jü é  á S Í S t© r t
de ella como de algo que puede surgir p@’|  Én los escaños toman asiento los señores di­
tente, avasallador e indomable de un mo-fputados Estrada Estrada, Caífarená Lombardo, 
mentó a otro, como si estuviese detrás de!, Pérez de la Cruz, Gárcía Zamudio, Gómez 
la puerta escuchando lo qu^ p^sa én ías es-f Cotia, Rivera Valentím Martin V>Iándia,JEsco
en 1912 que con un repartimiento de pesetas 
1 352.441*81 sólo se hacen efectivas 955.276 27 
Idem, por lo que puede calcularto análoga baja 
de, ÍOO-ÓOO pesetas con relación a 1909 y 1910.
Y en todo ello se ofrece a la vez ofro fenó­
meno no menos digno dé consideración, y es 
que Máiagd que pagó en 1909 un 44 por 100 de 
lo recaudado, va aumentando cada día su apor­
tación y en 1912 ya excede lo satisfecho por 
su Ayuntamiento de un 52 por 100; a ese paso
El trátado con Italia
 ̂ para las Glasés exportadoras 
giamós la siguiéqie comunlcá*
, e „  d e fO c h ie rn , 0 -  ~
patria. Jde hecho exentos de contribuir al sosténimlertto
Son de admirar tan sanos optimismos ' ' ““ ' '‘“ ‘ '" i * ’"  ........ |  de las mismas.
espíritus que de avisados se precian, y por I i  ¿Putoe esto consentirse? i
él bien general qué ello había de reportar-f El secretariOj señor Guerrero Guerrero, dá l ¿Cabe conformarse con que pueblos ricos 
n o s,todos desearíamos que tales acta dé la sesidn anteridr, qué se |» m o  C o ^
titos e s tu v ie se  bien fundados, con fuertes apt^aba. _ ^ I S e - O C O i l e m  adeuden 3DOOOeu unsoloeiarci-
cimientos ocultos en la realidad popular,! A n i © S  d ©  l a  O r x ie i l  Icio? Y lo mismo digo de Mi jas, de Cártama, de
para que llegase un día en que la voluntad |  Antes de entrarse en el despacho de la orden|Colmenar, de Casabsrmeja/ de otros muchosigestlohes diplomática^ coaducéntes a la
hadonai apareciese en el estadio de la cosa del día, el presidente da-Guénta dé lto mátt|fto-|pueWos.^ „  i  , j  | í a c i í  da los citíós^ ppíos», ton sujaci-^n a |  Da D. Jerónimo Mota Riva,relacionadoGón el
Ea yoMEM-ro íTOüSTíhal| | y lósicoitA
r -  DESPACHO: ALAMEDA
^ é lw o a  t f e  b i s e s » »
FABRIOA: CALLE MENDOZA 75.
SupéiF fesfei® » ©pgáBiícoé ■ - »
: ' ■ \ Moños, cú'nipMúh paré #
, Por su Iníeri 
dé Málaga i 
ción cficials
He recibido cbortunamení 3 la instanciá qíié 
86 há servido dingirme en nombre de esai Aso- 
dación de su diana presidendaj exponiendo la 
ctovehiéncia dé éheamínsr la acción dei Qa- 
bierno de que fonnd parte hacia una política 
de Tratados de Comercio cuya negcciadón es 
tima que sería altamente 
desarrollo de la riqueza natipnaí.
En contestación ctimplema manifestar a 
V. S. que esta MiüMérlo se halla al habla
los de Hacienda y Fomento por ser ellos, prin-| jjg doña uoncepcion -íí-'
clpalm nte, los encatoados de! examen y esto-1adquisición de un solar para !a consirucción dé |  Antonio 
dio de lo que se lelajciona con la negociación
de Tratados de C n e rd o , corréspqndiendo, |  ^g  D. Ricardo íñarritu,pidiendo la devolución 
en especial, al da Estado la práctica de l a s g e g j i ¡ ,  dice, ha satisfecho
.  De D. Francisco Cropké U^edla^síbre ótór- f M^ta’MbraTesl^dto^Maíiuel Porta!','
henefidosa para ei 1i de agusé de TorremoHncs. « > •
Da los vednos del barrio obrero situado en el Cádiz,
«Juan Pérpzr Qatfégoí, don Enrtqué 
h Léáñíro t  phsV dt^iEnriquécallejón de la Pellejera.pidiendo !á urbanización M«flpZ| Mn
aquél. ' 7
Da C ó Alaren, proponiendo
pública para imponer el respeto de sus de- tadones de gratitud expreladas por el exmiiii8-| ¿Dónde está la superioridad gerárqulca de lias ba$es propuestas por aqueHoa otros
rechos hollados "y la instauración de sus tro de la Gobernación don Bernabé Dávite, con: que no, habla la ley? ¿Es que esa superioridad itroa 
ignoradas o desatendidas oretensfones ^motivo de la visita que le hizo la Diputación.tno es más q e un mito, un convtodonaismo,
^  Todos desearíamos aue e^ta voluntad '̂ A propuesta del señor Gaffarena se acuerda ̂ In  que jamás se haga efectiva, sin que la Di* . ,
ejercite sus acciones, sus derechos, ique este Mlnisteri se h?. ocupado y sigue peunactonal fuese una realidad palpable, maní- , ««a m |íu g  deberes contra todos esos Ayuntatnientos loándose, con interés, en la parte que le cc
I Arbitrio' de Mercados y puestos púbiiepa.
I  De D, Angel de !a Huerta y Domínguez, pir
fiesta, pero esto se encuentra muy lejos de Martín Vélandla da cuenta del falisvque viven fuera de la ley y dentro del Códigoirresponde, de esta dase de asuntos y que si
Porllóquese refiere a los demás éxtremos d9|di¿¡¡dí'se7elutolce ¿¡r^explotar determinada 
la instancia debo mumesíar también a V. S. de anuncios.
,, , .  ̂ , I De la Sociedad Coral de Má-aga.pidiendo una
pándese, con interés, en la parte que le j¡jg
don SljveriP RulSi MdrtJdez: M  M añtí| € ^
fonso Gallardo, dón # / Í 5 S |
don José María Montero, 
don Ricardo Vallé, don Fedérico Befmúdeí,
dIniSflU^''CaláfM d d n J P ^
ton ¿Jtonio y don Eduardi
don Vsferttln‘y doh Joáé dei
ser efectivo, de llegar a  una realización, Icimfento dei Ilustre escritor malagueño Arturoípenal?
La voluntad nacional no aparece por: Reyes, prodigándole énaitecedoras frases, y f Ya la ley de presupuestos y cp.nttollldad pro-
tanto tos negociactones para el tratado de co­
mercio con Alemania como las que se practica
De D. Bartolomé de Mérida y Díaz, relado- 
Inada con la adquisición de unos terrenos* en el; 
 ̂Muro da Santa Ana.
ninguna parte. Es doloroso confesarlo, pe- ; propone que se consigne en acta el másprbfun-|vlncial de 20 de Septiembre de 1865 determina-|ron*con Francia, tuvieron qdé i terrumpirse.fué r  D; Pedro Rueda Martín, soUclíando sé le
lorpbfaclóh, que se oficié ba en su artículo 37 que las cantidades que seipor no haber podido íieg.^r a un acuerdo Ijjjgcrlba en los p a d ro n e s  de vecinos dé esta du*
_ . ios propietarios y vednos de la zona de 
Martificos,sobre aumento da alumbrado. .
Da D. FraaciscQ Massó Torrualla relaciona 
do con el pavimento de íá calle Casíelar.
ve aportar respecto al particular, se han de te-l ¿g] Cementerio de la barriada del Palo, 
ner muy en cuenta por los delegados españo-| Da la da Matadero en petición formulada por
les. líos empleades en e! carió que conduce las car-
funesta inminencia tenemos planteado sin |  se^adootañ ooTuiníá̂  ̂ I  Y si la iey provisional de Administración deitiénipó, sa halia peñdianíé dé l’a respdesía del
alcanzar a darle una solución, porque n o s | 'ygjnblén se hace constar én acta, a propuésta! 25 de Junio de 1870 dejaba algún resquicio ylGobiern j cubano a las contraproposiciones del 
falta el patriotismo indispensable pára sén-|^g  jg pj.ggjjjgjjg,g gj pegar ¿g ia Corporaciófr, autorizaba las transferencias de crédito de uniespañol.
t ire n  nuestra sán g re las  sacudidas de in-ípQrei fallecimiento &é Ib ¿éííoíá doña Ventura'capítulo a otro, la de 1° de Julio de 1911 las j  Respecto al proyecto da Convenio Comer
dignación que habrían de producir la éreC-|Terrado. fprohibe en absoluto, no sólo de ^  capítulo alcíalcon Italia el Gobierno da S. M-Jo titos en gdjnitan á'̂ Qg cuponés en
dó n  de esa voluntad. I  Se ausenta el señor Maldonado Pareja, siistí-: otro, sino de artículo a otro artículo y de con-lestudtó a cuyo e f í to  se han nombrado ^ m i- .
FI nnhiprnn ha venido favoreciendo?tuvéndole en la presidencia el señor Ortiz Qui-A cepto a otra concepto. ^  , , , . isionados por ambas naciones, cumpnéndome| im o r iT l© ^  SW TissB’tsffa - .»
niieitro ¿búítoo sestear de DUeblo a r S - l  LneS?  ̂ - I El reql déórefo. deJ3 de Djciembre de 1̂ 902 y ¡manifestar a V. S. que leitoá con todo. dete-| o e  la da Persona! en solicitad do Antonio
nuestro abúlico sestear H o l  r i í »  frealbrden de28 deEñ8ró de 1903 establecen¡nimiento cuantos datos y observaciones se sír-^ Sánchez Huesca, pidiendo se le nombré guarda
rrado, enganándonos con su eterna im pre-i Ora©® del ala I ssimlsmo la prelación de los gastos de pago® • - ---------- u._ ....................... ...
visión y haciendo que el país yaciese c o n | gg aprobada la relación de los acuerdos adop* ■ inmediato e inexcusable, 
la cabeza sobre la almohada de unos opti-iftados por la Comisión provincial, con el carácv| Todo esto determina en los Ayuntamientos 
mismos absolutamente falaces, preñados|ter de préviá urgencia, a excepción de alanos-piorosos una penal'dad gravísima que nosotros 
(le desventuras para un porvenir que hoyI de esos acuerdos qüé señalan los setorto Orté-; no'podemos dejar de exigirles: eñ otro caso se- 
se ha convertido en doloroso y trágico pre-lga Muñoz, Gómez Chaix y Pérez de la Cruz, j-fan ios mismos diputados provinciales los que
gente I que quedan sobre la mesa. incurrirían en responsabilidad por sus omisiones
Aii’nmiP ni di«riitir<P pI tratado franco-l Pasa a informe de la Comisión dé fjdciénda y negligencia. ^Aimque al discutirse ei «ataao ira n w  caudales del ejercicio de 1911. v Por otra pírte, si no se activa la recaudación
español hubiera voces t ^  dispares comO| Discútese el informe de la contrata de recau-; (je contingente, n() habréis hecho lo necesario ___
las de Lerroux y Maura uam azo, que dl-|jjggj^^ del contingente en el expedienté tnstrui- p^ra evitar que sé malogre una obra que debé-llaga, 
putaroh por málísimo negocio el que em-|¿¡o para depurar responsabilldádés por el estado tnos tener todos en gran estima y particular- 
prendíamos en comandita con Francia, n a-|d e  la recaudación relativa al afló de 1912 y los nieníe vosotros: la laminación de la d e ^ a  y su 
die pensó en dar importancia a tales aügü-lqntecedentes recíaniados, pago en los plazos estipulados con Jos ingresos
rios V más tarde con la entrada e iiT e tu án l El señor Góméz Chaix comienza correspto- debidos al arriendo del servicio de -cobranza 
- »y . . .  . . .  . I .. . . . .  /lo />m»sMta- jjg iQg j.gpgfj.}| l̂gjjl;os entre ¡08 pueblos, secue-
ía él uno de la otra, 
por tanto, que toda infracción
Léóní|QsfsÍré," doij 
Bernabé, : Y sN tí ^ Ú p ^ b l
Pino, don José dé lá Cruz. Qaján; %  . f e f  
$áftchez Rlpol^ dph José 
luán Torrente Santaolallá, don Fonc?
de León González, don Frandácb QóiííeZ Aiia  ̂
va, don José y don Frandscó Martos Róca, 
don Germán López (3,ómiz. don Anltolo 
Vargas, don José Pétreív ddtí José Véléra Fer­
nández, don Rafael .^rabal,
Murillas, don Juan Vlnwef a, don José Cabto 
Qulles en repféséntadón dé la Sodédaq  ̂dé 
Autores y de la Filarmónica. , _  \ -
D m  JuanBátés, 4ón Pédro y .don Masm^
Díaz SaEguinettí, <íon Luis Rí Cuevto, 
Fernando. Guefféfo Stracton,^d.ort Antodo Che-
Da D. Aníónío Bueno Vargas, referente U-Íasg* Ocón Monfeagudó. dón Ah-
soHctíudes que tiene p esentadas para que se lefca.. don,Francisco Q mdfés Doblas, dpn Antonio CeVedo  ̂Vázqúe^j,^^ 
¡Joaquín Ramírez Luqüéi don Snríqúe *='-'*’**•-
p3r*j; su cono* fDe real orden !o digo a V. S. 
fcimiento y efectos oportunos.
Díós guarde a V. S, muthos años.
Mátfrid Í2 dé Junio dé 1913 
¡ter.
Sr. Presidente de la Asociación Gremial de 
¡Criadores y Éxporíádorés de viiiós de Má-
, y , n . t . to ria
y la ocupación diplomática de la plaza, tp-|diéndó al ^ludotoue en la sesióu de eonstlto- de os repartimito 
rff'vpi'on nue los ausuntós de Marrué-RGión se dirigió a los nuevos diputados. aq ® ¿  complementó 
r !  ” Dice que si se atiende alos fórmulismM ^ , Es necesario, e
ieeiiM IceiióH de ilBiion i
ÍBxposicáón provincial 
I dé trabá|os máritiáles.
gamasilla, don Fernando, Carreras,, ^ h  josé 
Martin Velandia, don José Esfrada Estrato, 
don Pedro Gómez Chaix, ádrt EmHio Aséndó, 
don Eduardo Gómez plalia,
,cóbar Acosta, don Jqsé Cintora Téfezr dénFe- 
láro A. ArmaSá Ochanáórtoa, dób F fto C i^  
i RiVéra Valentín, db'ir jóan Hüélln, doh Rféarto 
Gross Orueta, doo Riesrdo López Bsrroto: dón
mrica aei gas.soore consiruutiu» uc |dcn
De la misma, én Id. de D. Francisco F^rnán-idéto Véga. don José R^
De la m.a®, en Id de don E y lq i«  ^
IMarín,referente a la casa iiüm. 46, calle Madre!Bueno, don Pedro Arcos Kapeió
I de Dios.  ̂ .
De la misma, en proyecto y presupuesto de
De las da Obras Públicas, en certificación de 
„  Iobras de la Casa Capitular. ,
Rever-^ De la misma, en instancia del Director de la
f  obres para ampliar el pozo deí Parque I De la misma, en presupuesto sobre ebras en
La Comisaría de la Exposición provincial de ; el pasillo de Santo Domingo
■ - ■ ~ De la ntisma.en pliego de condiciones para eleos iban a tomar un sesgo 3bsolutam ente| ^ ‘̂ '- ^ ““ '" ’:r "■ gecónstituyólqDipu* «e castigue, que todo abuso se corrija, que cada| i-a uomisana ae la n,j, i c„distinto a  tocia su historia (le siempre. ¡iadóm  pera que. si se mira al cual pon̂ ga d2 su parte los medios y agoje los |toaba)os manud^^
Bien dolorosamente conocemos su equ i-| jg ¿orpóración provihcial de Málaga vive recursos conducentes a que cese semejante es-l® «¿ad se celebrará en esta cap^^  ̂ . ju^dica, en escrito de don José Már-
vocación, y nadie dejará de estar plena J J '^ ’j'frá  aún mucho tiempo en un verdadero tado de cosas. I S a  !qne¿aa¿to.renunciando el cargo de vocal aso- V
mente convencido de que ni la gloria ni elijeriodo constituyente.  ̂ ^  I  Termina pidiendo una reladónde tos canti.|q«eda  ̂ 7
provecho irán en nuestra compañía por t ie - | No está constituida en Málaga to^ Haeiento dades que cada ^ y “f/®^tonto de la p r o ^  Súmero 3, I v i i £ i n  Gouzá.
irás africanas. S Í  e i X
Es concepto que debe repetirse hasta e lla l paso que otras d̂ e S da  AvuntamSío nuifto mañana, podiendo acudir a inscribirse desde|
infinito. La «erra africana nos seré ® t ® ™ a - | " t a 1 e “  t  lo 'm e r^  en 1912 el'so ® '®  J™'® S W r l j
arbitrios especiales por «n mUló^de^ pesdas^ a cuyo efecto se facilitarán;
Me,,...-__________ . doñ’ Eduardo
Pueííté.líoVRafaeí Cafk^^^
Benitéz Medina, don Aurélio Suárez, don re- 
Hx López de Uralde, don Crjstóba! Pdacios, 
don Adolfo Alvarez Arraendáriá e hijo don 
Adolfo, don Manuel Órdóñez Palacios,^ 
sé García Qüerréro, don Ricardo Afbert Pb- 
mata, don José Ruíz ̂  Borrego^ doR 
Dun, don MaBuel Jiménez Lombardoj  ̂ dwi Enri- 
Qúe V don José Leál dél Pino, dón * Juan BarrosoS X -i i=s.íiii,̂  Â k litan Rn-
mente hostil, y  eterno despilfarro cuanto 
en ella gastemos.
Además, los imperialismos nuestros se­
rán siempre absurdos mientras no cambie 
por completo nuestra posición económica, 
y va para largo.
Nuestra estancia entre las tribus marro­
quíes no podrá nunca mantenerse en una 
operación dé policía, sino en un pie de 
guerra que estallará cuando los moros apa­
renten ser más amigos nuestros.
H -Es inútil que fiemos en su palabra, ni que 
demos airé a  ía creencia de someterlos con 
las ventajas que puedan ver en nuestra ci­
vilización. Grupos aislados jpodrán acudir 
a llamarse nuestros amigos cuando así les 
convenga, pero no habrá mucho que fiar 
en tales amistades.
Por tradición de raza los marroquíes son 
guerreros incansables, y  cuando su instinto, 
no se desata contra nosotros ha de desatar­
se contra otras tibus de hermanos suyos, y 
en tales contiendas civiles nos tocará a nos 
otros la peor parte, que corresponde slem 
pre al que se mete a separar a dos que 
riñen.
En tal situación es natural que los qptl 
ihistasconfíen en un resurgimiento d e ' 
y<>luntad nacional, y que los pesimistas to 
m énpíe p^ará sü̂ s manifestaciones depri 
mentes en él silencio letal con que se acp-̂ ; 
gen  las graves noticias qüe desílé el otro 
lado del Estrecho nos llegan dlaHaméñte.
Nuestro pueblo, al no manilestar sp ma-' 
ñera de sentir, da la razón a los pesimistas
ía de Valencia que cobra 450.000 pesetas de
tales recursos y muchas otras.  ̂ , ,  ,
En Málaga toda la IJacienda provincial gira 
sobre la base por decirlo así únlqa del r?parti- 
tnieqío a los pueblpaí. y de í hí la importancia
e/tráordinari'a del mismo, como que la demora fondos en el primer trimestre de 191J. 
eií él cobro del repartimiento Iriiplica la súépen*, El señor Ortiz (¡guiñones dice que la presiden- 
sióa de toda la vida provincial, la interrupción cía tendrá en cuenta las indicaciones hechas por
de todos los servidos dependientes de la Dipu-; el señor Gómez Chaix. .
I  El. señQr Escobar Acosta cqmlepa , diciendo 
Vivimos en pleno periodo constituyente ade- qne há escuchado con atención las manifesta-
RomáriPrií-to, don Francisco Villarejo Gonzá­
lez, don Martín Vega del Castillo, don Joaq^n 
Medina F 'toánde^ don R cardo Carrera , 
Enrique Montes Casaraviüa e hijo don An|o* 
nío ton Mariano Alcántara. i
Dto Andrés Góll,
hijo don José, don Rafad MeJiero Fpntiveroa,,
X , , .  c.. ^  ) f  E! general sentimiento qüe ha producido en|(jo„"^ntonio Creixéirde Pablo Biancp, don jo-
toVó » Tiinin 1913 InclUslve. V i  Málaga 19 de Junio de 1 91^-E l Comisario 5 | prainatura muerte del insigné áutor|g¿ |^gygg Ramírez, don AntoáÍG Feináfidez Go-
" l  e tado de de sus |d e  la Exposición. Francisco Rivera Valentín. - ^  ártucherlta. La Goletera, Del aige^?áo„ Juán Cortés^SaHdo, dón AntorúP
r- - - ---- - ' ñ I q̂ Qoracha y tasitas otras obras .en.prosa yf
i * /If,̂  mf-nHonada eier.iausinsiasaciones, a cuyo ereciu »c laf-imaian
Las cuentas definitivas del J I jĝ pj-egos y cuantos antecedentes deseen los in- Artato Reyes
l  ;^*í!aé distribuciones mensuales de fondos desde |toresado8.
más por otro motivo: las Diputaciones provin-^ clones hechas por él señor Gómez Chaix. 
dales en general atienden a tres grandes fines; |  Dice que el señor Gómez Chaix tiene la ven-
Orden del día para la sesión próxima:
Asuntes de oficio
I  vérso, se evidenció ayer ostensiblemente en el 
tacto de la inhumación del cadáver.
I La Málaga, que quería y admiraba a Arturo I Reyes, al hombre bueno y generoso, se dió cita 
I  ayer en la necrópolis de San vúguel, para dar 
|e l  último adiós a sU hijo predilecto.
En todos les semblantes se refíejabá el pesar
don AntoOíOmán, don Francisco FernándéZí .
Maclas Jiménez, don Manuel HldafgP KíJjz, d^n 
José Escobar Rivaila, don Manuel Rey ¡mssiO, 
don Pedro Román Cru*, don Bartoiomé Garbe­
ra Domínguez, don Garlos Torres Belefía, don 
Francisco Blanca, don Enrique Gradán, don 
Rafael Mata Morales, don Rafael Zambrana 
Quigüisola, ^on José Hermoso Rulz, d n Am-
íá pñséñknza"v 8 lus obras Jfflia ¿6 s*r el lefü único v unipersonal de un í Comunicación dél Juzgado de Instrucción de?que embargaba toaos íes corazones, pur im pci- b^osio Ballesta Alcolea, dto Rafael CapHtoMo*
^ umperaona. ae |, ,X la ra á a , ofreciendo Jsam arlo  quétotruyeldW a del noble amigo, dei gran noveiista. ^eno, don Esteban M .tó RoiOT,
TOrtanciáaiprTmero.'^LaDiptttaci6ttproW nctal|^TratandodeiasituacianeconSmica deiaDi-'pordeHtocontraiaBatadpdbilpa. , 1  El cortejo S* '''n?°‘'* * ffif« n 'M rtS v 'd o o M fg n eí* d rf
ds Málaga cumple el fin benéfico que con, losfputaclón provincial, expresa que en la de Má-1 Acta de concurso para las obras de construc-| gg j.g p^ogotros consignar los don Diego j i- ,
g l s S  dfl p S n a l  administrativo lo absorbe qaga hay capítulos de su presupuesto que están f elón de pretil en el muro de la Alcazaba. f  notobíls de cuantas personas acudieron a for- Ruiz, ep r |p re s to to ^  
iodo v de esa manera quedan incumplidos dos . dotados con 27 003 pesetas, y en cambio la ()tra para la venta de 16 árboles en la Alame- “ g, ^  del cortejofque había de presenciar dustrL . d ^  N a^rra  ^
K A lS esS en C in ien . Menos mai si p a le ra . Diputación de Madrid aóio destina 16.000 pese-, da de  ̂ftospitai Civii. ?poseído de la Intensa emoción q®® prodace la, í o n ^ ^  C ^ Q a g n ^ r ^ ^
nkfjflf* áemofe cómo hasta ahora lá beneflcen-| tas al mismo servicio. * Nota de las obras ejecutadas por Administra ? Jéf^jda de hombres de tos altos raefsctmientosl *ián Avltés y  otras tftactías cuyos nomo e n
toas al pasa qué vamoá, ni ese fin slquieraj Afirma que hay muchos empleados en la Cor» ¿Gión eq la seniajiia del 8̂ ^̂  nfrt.|de Arturo Reyes, la inhumación de su cadáver.cía. flr a que hay uchos e pleados en la or» - ------- ^------ .......... .se'verá’oronto atendido. /  , f  poración, y a! hablar sobra la baja en la recau-1 Asuntos quedados sobre la rn^a. I Seguros estamos que habremos de ificurrirj
n«é ocurriría cuando el proyecto de ley I  dación provincial, dice que esta baja se debe cedentes déla Superioridad o de carácter u r - ¿ g g j g j j ^ j g j g . g  gj ^grdón 
. t̂nnncomunidades llegase a aprobarse? ¿Cómo|al Ayuntátoiehío de Málaga. I gente recibidos después da formada esta orden figuren entre lOs que pudimos]
.mancomuiiiuau & _ r  . . gj gefjoj. Qrtega Muñoz solicita la palabra del día. - . 1
región en 
construcción de
de a n d de^iiegase El s ñ r urt u i i o a i ai ^  ^  ‘̂ anotar.
lertos de ninguna .cíese parafpara una cuestión de orden, y dice que los di-1 S O Í IC Í tU tí6 S  í |  Se hallaban allí los señoras don Eugenio Vivó,
consiruLcou Mx. férrocárriles. de puertos, de|putados al hacer uso de 1a N a b ^  del«n d f de Capuchinos, pi-lton Migue} Oréllaná,úonEnrtoue ú ^ ^ d ^
telégrafos y teléfonos, póntanos, tranvías, para|girsé a la Corporación, y no hacerlo a ninguno establecimiento del lavadérp que exis-posé Ruiz de la Herrún, donJosé Marfe Cani-
(ridr» lo oüeén suma, podrá ser objeto, de las .en particular. u » i. tió en e! sitio denominado «La boquilla»., : zares de las Heras. don íuáh Villar Crte^a,.]
facüitádes delegadas por el Estadera lasDipu-l Continúa hablando el señor Ejcolíar Acosta, Delcontratistadelas oWas quesehanéjecú'ldoii Antorlo Márquez dé la Tprre, dog Eran-
I S n e s ^  " . lyíleítondea losAyuníamientcs déla provincia . _  j j g j g I j i f n é n f c z  Pltoê ^̂ ^
Nos encontramos frente a uno to®;Ptoble-|de Iot cargos formulados contra ellos por e! se- devuélvala fianza] Sánchez, don Éhritoe LépezdéÜ raídeyPé-
mas más graves que pueden afectar a la mar-|ñor Gómez Chaix. oue tiene constituida. - rez, don Manuel Lacárra Altolaguirre, don
cha déla Diputación: el de una contrata paral Se extiende consider^iones sobre la ad- De D, Cristóbal Romero,solicitando se inserí José María Serrano, don .Pedro A. Abeto, don
(a cobranza dél contíngénte que no cobra, unlministración municipal de Coín y ®̂ ”^to la for- ^ .̂g^g manan* i Frati-cisco L as^  de Ja Véga. don Adolfo Gon-
[pliego de cohdlciohes qúe no se cumple, que sé^htoo el reparto «ales de la Culebra y Almendral deí Rey. záisz Novia,
tltoos nó recordar.
A hombros
D^sdeel depósito a! nfedío núineito 1.079del
d- n Vícíi;i*iauo Girái, don Enrique
Dice qué Málaga es la primera en percibir “ "D^i^etíinlSdrén ''la 'c a s rmñtotoro^’■'Rafaell jar^^  ̂ Jiménez, don Antonio Gómez dé la Bárgc.i los beneficios del presupuesto provinclat. 'p , , ^  x, ......... „
húbróga-i Termina rogánúó al señor Gótofe  ̂ Chaix que 
tíe% todavía queda espíritu para poner ’j^g ¿erochos y debéresde lá D1páfeclón|en la seslórtpróximaindique los medios parala
u a i i nu i a.iH^-s^^ ■ ¿̂ gjjg récofiocersei ice e ála a es ia ri era e  ert
Se obra como si sa hubiese perdido t o d a l W ^ J S  y que sin em-|en t  ftoi  l r t  r i l t
esperanza de redención. Aquellos aquie-»^*^^** !̂^® - - - wihraorA Í pi- n i-ncrnná ni z
atención en los sucesos actúales, al juzgarjgjg^jecrimina á obstácutos pa­
la  tottíación presente aciertan a divisar u n jra  el. cumplimiento dé la cofttrátá, y pueblos, 
ííjrihcífpio de solución, pero viene a cuajarlpor último, Aj '̂uiífamientps óe tá toayo*|
CTmpto tan radicales, tan I f t a * * ® c o n f o r m i d a d  con casi todo JO expuesto, j
q“® »ufrennna|otrap¿rtea jastificar la conducta del Ayunta
mejor solución del asunto.
El señor Gómez Chaix dice que el señor Es- 
cobar.ha dedicado una parte de su discurso a 
consideraciones de carácter general, toostrando 
' ' P ló y
"hsBstá y  ealíaii. por ía simpatía
España, pidiendo se confiera la pieza que des ?■ cena, don Fsiblino Ov Navarret^ don Julio 
empeña a su hermano José. |Prados,4on G reprip  Alvarez de Toledo, don
De la Socjedpd «Uni;" n Progresiva» Conduc-j Ramón Djtortoi don José Alvarez Toledo, don 
torea de carruajes relacionad c6n los coches |  Enrique Qartoa, don Jpsé Q^ómez Haró, don
que tienen de reserva- i pi i
De Di Salvador Aguüar Aguilar, reclamandoillá, don Manuel Florido, don José Btoderas, 
por cédulas personales. Idíto Rosa,
De D. Franclácó Hernández sobré Jd . id. Idon José Carreras, don Rafael Marco
primer patio, donde fué .inhumado el ¡cadáver 
del ilustre escritor, condujeron a hombros el 
férétroios -sfeñoires don Bernabé Vtoás del Pino, 
■don Victoriano Gírto, úan D ie ^  .Qaltawlevxlon 
Fratidaco Otión y don Oomingb M«dhmi '
El duete J
Presidieron el duelo, el Gebern^ador clyti'don 
Agustín de la Sérná, el alcáljle M M éfím  .don 
José Guerrero'Bueno; eidbtoandaflté dé itoan- 
té'ríá dón José Mo!"ého Seífétfó, é*n tepféhtota- 
ción del Gobernador j9ijlltér;d.q;TuEugenlí) Mar- 
qúltjá, áteédiañO qé lá t^áteqr^l dÓn Gato. Pon­
te, toáStotrado dé está Apaiejiíbiá; .don j^uis 
Suárez, teniénté fl8Cál; d to Rá|aél P é ^ z ’ Al­
calde, secretario dé esté Qobjérrto^to|lj,^ 
ostentaba la répresedtációtí qé |á  SÁ®f®fad de 
Escritores y  Artistas; doñ Rafáél Máftqs’Mu-, 
ñoz, ¡lecretafio del Ayuéth ĵtoVijtd; dón jpéé Or^
[Miguel López Pelegrln, contaditodlel Á ^ n ta |
Páflina séfluilda E L lÉ )P U fc iM t
É í & l @ I l d 8 , P Í O  V  C U J íO S íP '^ . '" ® '^  <** 1“ re’ -»*»®: s s e 's  a Juan Ruiz Romtrezy Franciaco
^  I baja de los derechos de los demás artículosjhas-í Jiménez, para los que el fiscal pedía cuatro
J U N I O
Liina menguante el 26 a las 17*41.
Sol lale 5 pénese 7,21
Í 9
Semana 25.—Jueves.
Santos de hoy.—Stat Juliana y san Qerva 
alo.
Santos de mañana.-^Zsa Sllverio.
Jubileo para hoy
ta llegar al absoluto librecambio.
3.° El Congreso aprueba como principio 
esencial georgista que los servicios de luz, 
aguas, tranvías, etc., como monopolios y privi­
legios que son, deben ser municipalizados, así 
[como los ferrocarriles deben ser del Estado; pe 
I ro cada localidad o cada Estado aprovecharán 
le í  momento oportuno en que crean convenirles 
I la incautación de esos servicios, 
i  4.° En virtud de este principio evidente 
f por si mismo, debe dictarse inmediatamente 
fuña Ley que prohiba a los gobiernos la prórro- 
I ga de las concesiones pública.
5.° Mientras llegaelmomento. de la rever-
anos y dos días, y a cuatro años a Francisco 
Moyano, Miguel RandoPeláez.Juan Pérez jMu- 
ñoz y Francisco Martín Ramos, para los que el 
fiscal pedía cuatro años y dos días.
£a colonia escolar proVincialj
Para lal'organízaclón de la Colonia escolar, 
provincial! que se proyecta, han contribuido: 
hasta ahora:
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
I . A .  v t  n i ' V M . t M
C E R V E Z A  A U l A l i B R A  “ r » E Í l l E ; ,
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Ala*Se vende exclusivamente al por mayor, 
eda Principal, núm. 35.
-  S E  S I R V E A D O M I C I L I O  -
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San slón de los ferrocarriles al Estado, debe refor 
Juan.
Para mañana.—Idem,
|marse la tributación de aquéllos de :modo que 
* venga a pagar según el valor del suelo y mono*
Fábrica de t y sgrrfa
I polios que disfrutan.
6. ® Esta misma disposición debe tomarse 
con las compañías de teléfenos, aguas, electri­
cidad, gas y, en una palabra,con todas aquelLs 
que explotan servicios en que es imposible la 
competencia libre.
7. ® Sustituido e lin  puesto c'e consumes en 
la forma anteriormente dicha, deben irse sustl
miento y los íntimos del finado don 
Díaz de Escovar, don Eduardo León y Serral- 
vo, don Ramón A. Urbano y Carrere y don Jo­
sé Ruiz Borrego.-
Pésame
Testimoniamos de nuevo a la .señora viuda e 
hijos del ilustre finado, la sincera y cariñosa 
expresión de nuestro pesar.
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parales pies j¡ salas 
baños de ELOY ORDONES.
^ L E D E  MARTÍNEZ DE AOUILAR nám. S7 tuyendo todos los demás,empezando por los más 
Jaaíes Marqués). Teléfono Rúmsro 311, odiosos y vejatorios como son: la contrlbuci^
Industrial, cédulas personales, timbre, todos 
los arbitrios municipales, descuénto de los em 
Narciso pleados, utilidades y así sucesivamente hasta 
que no quede más imr uesto que el único sobre 
la tierra.
8.® En suma, las etapas indicadas serán al 
principio todo lo lentas que el estado actual de 
la opinión exige para no levantar resistencias \  
una vez madurada la opinión, iodo lo rápldae 
que la justicia y la conv^r/iencia demandan de 
consuno. Sobre si
Tema cuarto
1.® El Congreso aprueba como prlncipir 
esencial georgista que los servicios de luz, 
agua, tranvías, etc., como monopolios y privi 
ieglos que sen deben ser n un cipalizades así 
como los ferrocarriles deben ser del Estado pe 
ro cada localidad o cada Estado aprovecharán 
el momento oportuno en que crean convenirles 
la incautación de esos servicios. Sobre el 
Temaquinto
1. ® Hay que propagar el Impnesto único en 
su aspecto científico por los libros, los folletos 
y toda suerte de tribunas.
2. ® Debe recabarse para los íMunlclplos el 
primer ensayo de implantación y de un modo 
gradual el impuesto sobre el valor del suelo de 
mostrable por las evaluaciones.
3. ® La Liga georgista debe pedir a las Cor 
tes fa autorización necesaria para la autónoma 
implantación municipal de la reforma. So­
bre el
Tema sexto
1. ® Dirigir a las distintas secciones del Ins 
tituto de Reformas Sociales sendos mensajes 
proponiéndoles la adopción de nuestra re 
forma.
2. ® Que la Liga española para el Impuesto
Unico se dirija a los presidentes de la Junta de 
Reformas Sociales pidiendo el cumplimiento de 
las Leyes, en cuanto atribuyen a aquéllos el de­
ber de crear Bibliotecas populares y solicitando 
consten en éstas las principales obras de litera-, 
tufa georgista. í
3. ® Que procure por los medios legales fac
A los Exemos. señores ministro de la Gober 
nación y Gobernador civil de la provincia, 
cuantos tienen a su cargo el más delicado de 
los deberes: garantizar la libertad y el derecho, 
nos dirijimos con todos los respetos merecidos 
y debidos a la autoridad, per') con toda la ener­
gía, con toda la enteriza de las conciencias 
honradas, y con toda la indignación de buenos 
ciudadanos, a quienea se éscarnece y pisotea, 
violando los más fundamentales principios, para 
protestar de los hechos provocadores que vie­
ne llevando a cabo el alcalde de Véléz Málaga, 
para desdicha de aquel pueblo y escándalo de la 
democracia, en que, aunque de boca, parecen 
Inspirarse los gobiernos del régimen.
Lo que allí viene sucediendo, especialmente 
desde nace un mes, es intolerable y tro ^estará 
demás decir a les altísimos representantes del 
poder público, que en Vélez se está jugando 
con fuego y pedir que hagan comprender a di­
cho señor, que é! está allí representando a un 
Gobierno liberal y que, amparador y defensor 
de las libertades de [sus edministradsdos debe 
ser y no instrumento de las pasiones de -otro 
partido—también monárquico—que lo empuja 
por esa senda temeraria.
Su obra es, más que propia de representante 
de¡un Gobierno que se apellida demócrata, dig­
na de un reyezuelo, que sin miramientos ni mas- 
carlUa, juega Impunemente—etcarnecléndola 
desde luego—con la libertad consagrada por 
luchas y sangre de nuestros mayores.
Hoy tenemos que añadir un nuevo abuso a 
los que ya sacamos a luz en números anterio­
res, cometidos contra la administración repu­
blicana de aquella ciudad. El hecho de denun­
ciar arbitrariamente, y de una manera solapada, 
negándose a autorizar el número y amedrentan­
do oficialmente al editor, de el periódico satíri­
co El Arañazo que allí se publica, por la re. 
producción de una inocente miscelánea de El 
Motín,
Protestamos con toda la fuerza que merece 
la conducta anómala, desatentada de este señor 
alcalde que no vacila eu su pretensión de amor 
dazar aquella prensa independiente con esas 
medidas inquisitoriales, que abrillantan su ho­
ja de servicios como liberal y como demó 
crata^
Y como hay noticias de que no es esta la 
última alcaldada que piensa cometer, nos dirijl 
mos a dicho señor, advirtiéndole, que estamos 
dispuestos a apoyar las acc.ones que las leyes 
reconozcan y a acudir a quienes corresponda, 
haciéndonos oír hasta de los sordos.
Al señor Gobernador, pidiéndole su Interven­
ción para que haga respetar el derecho qué allí 
osadamente se conculca.
Y al señor ministro, ofreciéndole esta nueva 
edificánte muestra, de cómo vela ese mandata­
rio del Gobierno por los prestigios dsl poder y 
en qué manos tiene confiada la libertad y la de­
mocracia, base de su credo político.
Queremos que se sepa qüe Vélez es un rin­
cón de la España libre y no del autocrátlco Im­
perio de los czares.
X. X,
a
He aquí las conclusión^ que fueron aproba­
das por el CongresQ^ Georgista que se celebró 
en Ronda durante loa días 27 y 28 de Mayo ú!» 
timo:
Temas primero y  segundo
1. *' El Congreso decide que el buró de In­
formaciones que existe en Londres hace cinco 
años siga trabajando,bien sea para facilitar con­
sejos, bien sea para facilitar informes a todos 
los georglstas del mundo,
2. ® Como medio de honrar y recordar per­
manentemente la memoria de nuestro maestro 
Henry G?orge, se declara fiesta para todos los 
georglstas del mundo el día 2 de Septiembre 
como aniversario de su nacimiento. Sobre el
Tema tercero
' 1.® No hay otro medio de extirpar los ma­
les sociales que extirpando la causa que es la 
Institución de la prodiedad privada de ía tierra 
y  únicamente puede extirparse por él Impuesto
2.® Los medios de ir aplicando a las leyes 
el movimiento a favor del Impuesto Unico 
son:
 ̂ (a) La reforma de la ley del cataitro hacien­
do que la base tributaria sea ,el valor de la tle» 
rra desnuda de mejoras,en vez de como hoy su­
cede el producto, según el uso a que se dea 
fina.
(b) La ejecución |en el plazo máximo de un 
año del avance'cafastral basado en las declara 
clones de los prófíieíaflos con las garantías de 
bidas.
(c) La completa sustitución en 1916 en to­
do el territorio del Impuesto de Consumos y 
toda clase de arbitrios municipales por el Im 
puesto sobre el valor del suelo desnudo de me 
joras, tomando como base el avance catastral 
anteriormente mencionado.
(d) La Inmediata reforma de la constitución 
de la Junta de Aranceles y Valoraciones, eíiml 
nando de ella todo elemento que sea a la vez 
juez y parte.
(e) La desgravaclón total e inmediata de 
los derechos de Aduanas de log artículos de
El Ayuntamiento de Alameda . 
El-ldem y vednos de Alora . . . . 
El Idem ídem de Alhaurín el Grande . 
Los vecinos de Totalán . . . . .  
Los Idem de Alcaucín. . . v . .
Los Idem de Tolox...............................
Los Idem de Alhaurín de la Torre . . 
El Centro Técnico é . . . . . .
El Colegio de San Pedro. . . . .
Don Pedro Gómez Chaix; . . . .
Don Teodoro, don Carlos y don Adol­
fo Gross Prles
Los vecinos de Almogía . . ; . i
Los Idem de Alozaina. . . . . .
Los iiem de Alpandeire . . . . .
Los Idem de Arenas . . . . . .
Los Idem del Rincón de la Victoria a 
cuenta . . . . . . . . . .
Los Ídem de El Burgo. . . . . .
Los Ídem de Humilladero. . . .
Los Idem de Montejaque. . . . .
Los Idem de Peñarrubia . . .
Los Idem de Ronda, 2.^ entrega . i . 
Los Idem de Yunquera. . . . . j .
Señores Martínez, JoUn y Garifa . | . 
Señor Prieto, de Olías . . .  
Alumnos del Sagrado Corazón .
El vapor trasatlántico francés' 
E s p a g n e
saldrá d e ‘este puerto el 26 de Junio'admitlen'
_  f do pasageros de segunda clase y carga para Rio ' 
/Pesetas f Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y <5 
























n i ‘¿0 a j m  aarainen-f i ■ C » l? l£ U / f D
los auíoinflVilesSíütwtii 
laller de r w r Wnópolls, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto |  
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are*l 
B i t 'Chile) cou trasbordo en Buenos Alrf».
El vapor correo francés |
f ^ o y l o u y a  I
saldrá de este puerto el 1." de Julio admitiendo |  
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, | 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los^
Suértos del Mediterráneo, Indo China, JapdaJ kMstralia y Nueva Zelandia. I
El vapor trasatlántico francés I
P p o v e n c e  |
saldrá de este puerto el 16 de Julio admltlea*v 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires. |
' Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-, 
rriantos, 28, Málaga. í
Gran surtido de piezas y accesorios de toda?
ClfiS0S<
Las Bicicletas: «Wanderer» y «Naumaon» 
sen las más barátaá y de mejor resaltado.
P .  G M R C f A . i - A l a m e i l a
aáaafesss»»
'  "  b e  '
En la Cotnandflncia de Marina se han inscripto pa­
ra poderse dedicar a la pesca y navegación, Antonio > 
Año García y Antonio Gámez Palomo-
En los exámenes de p ¡tronos de pesca verifica­
dos en la Comandancia de Marina, han sido apro­
bados Luis Soler Muñoz y Crí^^bal León Gaitán.
Buques entrados ayer ?
Vapor «Britannia» de Londres.
» «A. Lázaro», de Mélilla-
> «Algerien», de Marsella.
» «Isla de Panay», de Cádiz.
» «Florencio Rodríguez», de Gijón.
Buques despachados 
Vapor «Isla de Panay», oara Alicante.
» «Helene», para Palma de Mallorca. j
» «A. Lázaro», para Meülla. J
» «Broompark», para Pomarao. g
> «Algerien», para Melilla. ^
G r a n d e s  A lm a e e n e s
D E
r  ”
SE VEÎ DE EN AAORlf)
Admlnlátraclón de Loterías _  
P iie n f s  d e l A e li  M y  1^
Observaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 18 de Junio, a las diez de la mañana.
I Barómetro: Altura media; 762̂ 9.
Temperatura mínima; 18‘6.
Idem máxima del día anterior: 25‘4.
Dirección del viento; S. O.
Estado del cielo; C. despejado.
Idem del mar: Marejadi-la
f tiempo unos muebles a la vecina del número 2 
fd e la  calle de San Francisco, Antonia Casa- 
^nova.
i Como sospecha que la arrendataria de sus 
I muebles los está vendiendo para irse a Buenos 
! Aires le ha parecido oportuno denunciarlo en la I Inspección de vigilancia por si acaso' lo lleva a 
I efecto.
I Don Rafael es pre^vlsor.
L o  d e  s i e m p r a
Eu la calle del Pulidero riñeron los vecinos 
Francisco Robles e Isabel Martines Cigada, y 
como Francisco es hombre valiente dlóle a la 
Isabel una buena cantidad de golpes, producién­
dole varias erosiones en la cara.
Ftté asistida en la casa de socorro del dis-
EPRobles se dió a ía fuga una vez que reali­
zó la hazaña.
D e te n o ié n
En Puerta Nueva fué detenido por el vigilan­
te don Manuel Santos, el conocido caco JoséIBUENA OCASION PARA LA PROXIMA
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F, Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes- 
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
Oran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios 
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo >s de fábrica y que tan acreditado 
tiene
' A m l s  G i r a l d a . .
O o g f n a > o  l T e i t o « d o v
UNICOS FABRICANTES
Noticias locales ■ p5pez Rueda <a) «Ciego mixto» ,̂ que se enc n
Delegación de Hacienda '
i Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 34 206'62 pesetas. |
1 í
S U C E S O R E S  DE
! traba en aquel lugar ea espera de trabajo.
O b r a . | . i W i e a . n . « » I o i p a ! o .  i ElXapez
Mat riales y efectos pedidos por el señor So- ¡ ^   ̂ ¡ t
brestante e Ingresad ;s en los almacenes mani- J Después de brillantes
dnales en el día de hov: naron los exámenes de Reválida Jas distingul-
^Doce baldes o cubos de hierro, a don Juan das señoritas que a continuación se 
MiVasou 18 Desetas. ? Por el orden que los han verificado recibiendo
Salid» te  materiales y etectoa en el <i''deíloa^nombr™ !»^^^^
Un platillo de piedra, a la calle San Juan, pe-'tro  Torres, S lT*Fellci-
dido por el oficial Miguel Guerrero. S  GarcíaDos sacos cemento portland, a la calle de los dad Cortés Ruú.g, Antonia ^adam uro  García
Carros,pedidos por ei oficial Enrique Abolafio * ^  María loaefa Avala Berrocal.
tuto de Reformas Sociales, »rover los resortes ® Algeciras.
Ayer conatituyó en la Tesorería de Hacienda un
___ ________ _____ s,______  depósito de 340 pesetas don José Enriquez García,
tibies dentro de sus respectivas constituciones' para optar a la subasta de acopios de piedras para 
orgánica del modo indicado al tratar del Instl-/ larecepción de los kilometos 1 al 6 de la carretera
I La Administración de Propiedades e Impue^os 
' ha aprobado para el año actual el padrón del im« 
puesto de consumos del pueblo de Alhaurín el 
Grande, |
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de [esparto 
del monte denominado Pinar Sierra Bermeja, de 
los propios del pueblo de Casares, a favor de don 
Rodrigo Gil Pérez. %
adecuados de los organismos similares de cada 
nación.
4. ® Hacer resaltar en la propaganda la exis­
tencia de tales organismos,los fines a que están 
ordedados y la necesidad de interesarlos en ei 
estudio de nuestras soluciones, atrayéndolos a 
nuestra acción.
5. ® El Congreso aprueba que la Liga espa­
ñola dei Impuesto Unico debe pedir al Gobier­
no que reconozca la personalidad de la Liga y 




Real Conservatorio de Música
María Cristina 
C O N V O C A T O R IA
Los concursos a premios del curso de 1912 a 
1913 entre los alumnos oficiales y no oficiales 
del Real Conservatorio de Música, Maria Cris­
tina, se celebrarán en el último domingo de 
Agosto de 1913.
Las piezas obligadas son las que siguen, ad- 
vlrtlendo que cada opositor, además de ellas, 
deberá ejecutar otra -̂ e su libre elección.
6. ® año de Piano
Sonata número 13 (re mayor).—Mozart, 
(edición Peters)
7. ® año de Plano
Primer tiempo de la Sonata op 15 n.® 2.— 
Beethowen.
^  8.® año de flgno
Primer tiempo Sodata op 7, Grieg.
6. ® año de Violín 
Léyénda, de Wieniasky.
7. ® año de Violín
Tarantellafinal déla Fantasía Apalconaía,! 
de Wieuxtemps.
8. ® año de Violín 
Polonesa en la, de Wienlasky.
5.® año de Solfeo
Solfear uno de los Estudios (a la suerte) de 
la cuarta parte del método de Eslava, Repenti­
zar una  ̂lección manuscrita.
Los alumnos libres o sus profesores pueden 
pasar a la Secretarla de este Cehiro, donde po 
drán adquirir los informes que deseen.
í Pot el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros.
í  Don Luis Dueña López, auxiliar mayor de inten 
dencia militar, 262 pesetas.
Don Quintín Barroso Alvarado, teniente coronel 
de infanterta, 487 pesetas, f
Francisco Rivera Vllleria, carabinero, 38.02 pts. . 
Tomás Rodríguez Zabal, guardia civil, 38‘02pe-^ 
setas. I
Muro f Saeiz
S @ c e i 6 i s  d e  v i n o s
Venden \lnos Secos de 16 grados de 1911 a 8 
pesetas la arroba de 16 2j3 litros, de 1 ^  a 6'50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moicate!, de 10 y 15 pese- 
tes.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio; Almacenes de 
Campo p u erta  Alta),
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha de Lara 2. — 
(Antiguo establecimiento de «Los Caballos»
Seis id. de Id. id., a la calle Ruiz Blaser, pe­
didos por el oficial Eduardo Ramos.
Una arroba cemento portland, a la calle Bea­
tas, pedida por el oficial Miguel Guerrero.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 19 de Junio de 1913:
498 pilastrones; 5 3;4 sacos de cemento ro­
mano; 105 3¡4 Id. de id. portland.
Observaciones; Ha ingresado en este alma­
cén,procedente dej pozo de! puente de Armiñán, 
una rejilla de hierro de 0,53 (metros).
Málaga 18 de Junio 1913.-E1 guarda de 
almacén, Valeriano de los R íos.
Obras Municipales por Administración ^
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas: 112.
Importe de los jornales, 291 ‘63 pesetas.
Dos caballerías y U ' peón para el rulo, 10 id.
Siete carros a 6 50 uno, 45‘50 id.
Total líquido, 347‘13 pesetas.
Málaga 18 de Junio de 1913.—Luis Ro­
bledo,
E x p o r ia c ié n  a l U r u g u a y
y aría Josefa yala errocal.
La más cordial enhorabuena a las nuevas 
profesoras.
R e c la m a d o s
La guardia civil de esta Comandancia, ha 
detenido a Francisco López Díaz, el cual ha 
ingresado en la cárcel á disposición del presi­
dente de la Audiencia, que le redamaba para el 
cumplimiento da condena por el delito de hurto.
En él Palo ha detenido guardia civil que 
presta servicio én dicha barriada, a Raimundo 
Luis Campos García, reclamado por el jaez mu- 
nlcípeí dsl distrito de !a Alameda.
^ .V a c a n t e
Se encuentra vacante el caigo de secretario 
del Ayuntamiento de Mijas, proveerá
por concurso,
fél estómago é Intestino*
■Sais 'de Carlos,
La calvicie es una enfermedad del cab ello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE
El n.l„l.terio t e  Estado particlp, te«  «n ^ ,O R g .
Uruguay se ha promulgado mente el crecimiento deí cabello, con su primi
ALMACENES DE TEJIDOS
ÉLIX SAÉÑZ CALVOLa Dirección general de la Deuda y Clases J
Ana López Ricochea, huérfanas del capitán don MoreüO vSrDOnero y  S&gflStfi
M^uel López García, 1.125 pesetas. f  Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-
Düña Mana Ortega Ugalde, viuda del capitán porada 
don Eduardo Gómez Lañ e, 625 pesetas- r. Batistas desde pesetas 0‘30 a 1.
Doña Ang^a, doña Qumers’nda, don uosme y  ̂ Batistas cenefa desde Ídem 0*30 a 2‘50. 
don Damian Rodríguez González, huérfanos del j  Percales desde Ídem 0‘45 a 075. 
primer teniente don José Ruiz Isla, 470 pesetas. § piqu^g jjesde idem 0‘60 a 4.
Céfiros desde 0‘45 a 1.
Fantasías desde 0'60 a 1 ‘75.
Driles desde 0‘60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1'75 a 7. 
Eolión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde l ‘50á 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piézas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50.
^  Gran surtido en los Incomparables mantones de 
crespón.'
conviene conocer a los exportadores malague­
ños: I
«Los vinos que tengan hasta 12 grados de al-; 
cohol y 24 de extracto seco, pagarán cinco mi­
lésimas por litro; de 12 a 13 grados de alcohol y 
27 de extracto seco, pagarán 1 céntimo; de 13 
a 14 grados de alcohol y 27 de extracto seco, 
pagarán 2 cénrimos; de 14 a 15 grados de al­
cohol y 28 de extracto seco, pagarán 4 cénd­
raos; y los que tengan más de 16 grados paga­
rán 8 céntimos por litro.»
S a ló n  D ic e n ta
tivo color. Se vende en las perfumerías y dr o 
guerias.
I ¡Doloi* d e  m u e la s E I
Desaparece én el acto con «ANTICAÍíIES 
LUQUE*.
Desconfiad de las sustituciones.
Depositarlo en Málaga: D. Joaquín Píádenas 
Cisnerofs íjt-
A v is o  a l p ú b lic o
El señor Qoidsoll advierte a los dueño j  y
representantes de los cinematógrafos y al pti- 
E1 antiguo teatrlto «Lope de Vega» que conlblico en general, que es el único concesionario 
tanto dirigen los obreros, sigue v lén ^ - |en  España déla película (^Qao Vadis?, háblen­
se conéüffÍdí8iii7C LaMel|do adquirido la exclusiva déla  Casa Cines,
domingo pasado no fue Jñenos que las antefio-|y que ningún contrato podrá ser válido sin el 
res Se pusieron en escena iVo obras Cosas £/e| expreso y escrito consentimiento, excepto
mítierra, Franc Forey El hijo ¿Z m ipapá.^^-^-^-^-
en
¡La primera, es un boceto de sainete de coífURJ 
[bres malagueñas, original de un autor novéi,
[don Angel de la Rosa.
I Ei cuadro artístico, dirigido por el señor To-
[rres, cumplió admirablemente con sus co m etí-------  —  ,
[dos, distinguiéndose la señorita Berrocal e n | Hotel París, Maor.’®*
Cataluña, donde ha enagenado sus derechos al 
señOT^ates, y en algunas provincias del Norte 
oué^an sido vendidos al señor Serrano y que 
estúTZáíá fraudulenta cualquier exhibidón no 
autorizau.fl por los expresados Sres. F .J . Gol- 
dsol!. Por su representante B. Blumenthalh
Nuevo compuesto arseotca,
isnjlifiGmieiiEii
£1  argénieooieüdo y bierro
ea forma de ALBUMINATOS, son los elementos 
, constitutivos de nuestro compuesto arsenical X,.a 
I Es una preparación de gran trascendencia MEDI-1
Málaga 16 de Junio de 1913.—E! Secretario, l^GO-SOCIAL, que merece toda |a atención dei clí- 
P. Gómez de Cádiz y  Gómez.
]ort JffijidlitUri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estóm^o y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
i i Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga número 18 (Malagueta)* 
HONORARIOS MODICOS
AJIJ &UU U l u m i iiwuii uct w  ñ  &
nico por los maravillosos resultados que con ella s e l  |■f M  i  A
' obtleSen en la SIFILIS y ENFERMEDADES D FI ^  M ,
LacausadeGaniilásiIslGeitung
Una aenteneia en firme
LA PIEL
I Su gran poder' RECONSTITUYENTE y BAC- 
íTERICIDA, explica tembién su extraordinaria ac-] 
f cíón terapéutica en otras enfermedades, cuya apli-l 
[ cación incumbe solamente al médico una vez cono-j 
_ , , ,, , . , leídos los componentes delX,, y su dosificación. I
Se sabe que es ya firme la sentencia que en -| Nuestro preparado X„ ha sido analizado por el i 
vía a presidio a nueve vecinos del pueblo de/jefe del Laboratorio General de Sanidad Militar,! 
Canillas de Aceituno que, como dijimos, en la. Dr. José Ubeda y Correal, y determinado ei poder¡ 
mañana del día 19 de Abril de 1911, domingo tóxico en el Instituto Nacional de Higiene de Al-s 
de Ramos, se amotinaron en grupo de más de ¿fousoJÍII, bajo la ¿'•^ección del pr.^Caml.
150 contra las demasías de un monteriila caci-| 
qull, tratando de recuperar los animales embar-1 
gados por débitos del reparto de consumos a l  
un vecino de aquel término municipal. I
Guarecióse el agente ejecutivo en la casa-| 
cuartel de la Guardia civil, sita en la calle del I
Cementerio, de dicha villa frente a la posada gn ¡gg priiixipaitjsics itutim
donde se guardaban lOs animales embargados, fguerías de España, Portugal y América. 
r^EntoncesIaGuErdia civll disparó contra los I e i
asaltantes, resultando cuatro muertos y algunos! _
heridos fí .
Se vió la causa en Consejo de guerra en M á-|
Pídanse folletos explicativos del X„ a su
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
De venta e  las rinci lp le  farmacias y dro]
lugai y las penas impuestas» fueron tan duras, 
que tuvo necesidad de verse de nuevo ante la 
Sala de justicia del Cense jo de Guerra y Mari­
na, la que anuló la sentencia, reponiéndo los 
autos al estado de sumarlo; tramitado éste, vol­
vió a celebrarse en Málaga nuevo Consejo, y 
de nueVo volvió la causa al Supremo, en el que 
se ha celebrado la vista él día 12 del corriente. 
La sentencia de la Sala es la siguiente:
Se condena a doce años y im día de presidio 
a Francisco Palomo, Francisco Villalobos y Ra­
fael Villalobos, pare los que el fiscal pedía diez
CASA DE HUESPEDES
DE
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
[SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).-
Ssn Juan de Dios, número 37. -MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en ei Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS;: TRATO ESMERADO
E l  l l a v e r o
FERNANDO RODRIGUEZ
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
! na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, I6‘25, 7, 9, 10*90, 
Í2‘90y 10*75 en adelante hasta ̂  pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible curación radica! de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
Dé venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Biblioteca doiainkal para la m ajer
Abierta al público de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
úna Vlctoriana, y la señorita Pilar de la Torre 
|y  el señor Cotilla muy bien en tu da la obra 
I El autor, fué llamaeo varias veces al prosee» 
nio juntamente con los Intérpretes de la obra 
que fueron ovacionados.
I Nuestra enhorabuena a los obreros que con 
úsfuerzes sobrehumanos, ofrecen a sus familias 
ratos tan agradables, apartándose ellos al mis- 
'mo tiempo, de las pr-siones malsanas.
V e n d e d o r  r o b a d o  
Al vendedor de décimos Manuel Gómez, le 
robaron ayer un édmo folio 6 del núm. 11.718.
En la Jefatura de policía presentó la corres­
pondiente denuncia.
^  V ia je r o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
¡se expresan;
Regina; Dan Leandro García Pérez, Mr. Vo- 
gel y Mr. Beunea. |
Inglés: Don Fernando Moreno, don Pedro 
SoHs, don Miguel Acosta, don Cornello Díaz, 
don Líils Alvarado, ^on José Londe, don Anto­
nio de los Santos, don Juan Martínez, don Pe­
dro Lugier y don Eduardo Rojo.
Colón. Don José Márquez, don Rafael Rioja- 
no, don Enrlgue Reyna, don Francisco Hinojo- 
sa y don Alejandro Caben.
Victoria; Don Pascual Blanco y don José 
Madrid.
Europa:-Don Manuel Cohén.
Aibambra: Don Antonio Carrasco, don José 
García Berdoy, don.Jacinto Ruiz, don Antonio 
Palma, don Luis [Prats y don Bernabé Castro.
Niza: Don José Cristíá, don Cristóbal Espi­
nosa, don Florencio Gargo, don Manuel Ronián 
y dop Juan García.
A s o c ia c ió n  P a t r o n a l  M e ro a s it il  
e  In d u e t r ia l
Esta noche a las ochó y media celebrará esta 
importante Asociación junta general ordinaria 
para la aprobación de cuentas dei semesíre, 
aelecdón de nuevas Comisiones, y tratar del en­
tablado recurso de alzada contra el arbitrio de 
Marcas creado por esté Exemo. Ayuntamiento* 
Lo que comunico a todos los señores asociar 
dos, rogaudo su asistencia*
: Máiága 19 de Junio 1913.—El Secretario, 
Eduardo / .  Pacheco.
S o  t e m e  u n o  v e n t a  
Don Rafael Lara Gordillo alquiló hace algún;
lm p c í* ta n te
Lo más cómodo parala í-cmaelBonraiers que 
fabrica A, DIAZ. De venta, Granada 86, fren­
te a Ei Aguila.
S e  v e n d e n
en pública subasta extrajudlcial varias fincas 
rústicas y urbanas radicadas en Vélez-Máiaga 
y su término municipal.
La subasta se verificará el diá 22 del corrien* 
té Junio.
Los títulos de propiedad y pliego de condi­
ciones se hallan de manifiesto todos los días no 
festivos desde las 13 a las 15, en la Notaría de 
don Rafael. Fernán lez Gómez, Carrera de San 
Francisco, Vélez-Málaga,
Dolores de muelas. Jamás los sufre quien usa 
a diario en enguagatorios el mejor dentífrico 
vegetal, «Licor de! Polo», de 43 años de éxis* 
¡tencia, y mejor es evttar que curar»
S 0  n if i in i in  -
El piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcazabilia.
Pasillo de Guimbarda, número 23.




B o d a  p r ó x im a
Anteayer fué pedida, en esta capital, la mano 
de la bella y simpática Srta. Josefa Claudio 
Martín para nuestro distingqidó amigo, residen­
te en MocllnejD, don Rafael González Lücena.
Debido al rec ente luto dél novio se prescin­
dió de invitación y refresco.
El enlace se verificará dentro de breves días 
en esta capital. _  .  _ ,
B o fu n c ió n
Ayer falleció en MocHnejo la niña de tres me- 
ises de etíadOoiores Campos ViHalba, hija de
nuestro estimado amigo don Antonio Campos 
Lozano. _  -
P o r  d o c e n a s
La guardia civil de Cortes de la Prbnter^
ifégina tercera | » Q | | M J - A R Jueves 19
Al públioo
Por cansas agenas a la voluntad de la empresa de este Cine, se suspenden las fun­
dones hasta el Sábado y Domingo próximos, en cuyos días se exhibirá un escogido
I Esto prueba que el sangriento combate




programa, que se anunciará oportunamente.
En la función de tarde del Domingo habrá, como de costumbre, sorteo de regalos. 
Málaga 18 Junio 1913.
detenido a una docena de individuos,cuyas cap-1 poder de don José Gallsteo, habitante ^n Huml-
■ “  ■ " ............ " i j r  -■turas Interesaba el juez muniüpal de dicha villa, J (ladero, 
para que extingan prisión subsidiaria por falta | El guarda, provisto de suiercerola y demás 
" “ ílnsigniasde!cargo,saliócabalgandoénunbu-
 ̂rro, con dirección a Humilladero, el día 14 del 
S actual, y a la hura presénte no ha dado el hom­
bre señales de vida.
de pago de multas
¿ D ó n d e  e s tá  Jo s é ?
El arrendatario de la finca denominada Bo' 
degaiíla, dsl término de Mollina, don Francis­
co de la Cámara, vecino de Antequera,entregó 
hace varios días al guarda de dicha finca José 
Guerrero Picar,mil pesetas en billetes de a cin­
cuenta y 250 en monedas de a cinco, cuya can­
tidad total de 1.253 pesetas, debía dejar en Guerrero.
Presumiendo el señor dé la Cámara que el 
referido guarda se haya marchado con la expre­
sada suma, ha puesto el hecho en conocimiento 
de la guardia civil, para que esta proceda,como 
lo está haciendo, a la busca y captura de José





Se han visto grandes columnas de humo, que 
procedían de la cabila de Hans.
—El remolcador Manuel María ha llegado 
procedente de Rincón de Medik conduciendo 
veinte y ocho heridos y diez y siete enfermos, 
que ingresaron en los hospitales.
De Pamplona
Eff la cárcel se ha descubierto un intento de 






dos procesados por asésinatór ' f .'- • Arciones Rnnm rfi» Ri
nal—dijo—porque en el Consejo anterior se me 
ha hado un amplio voto de confianza para 
obrar.
Los ministros de Estado y Guerra manifes 
taron que las noticias recibidas de Marruecos 
eran satisfactorias en extremo.
Afirmaron que no se habían vuelto a recibir 
noticias de Tetuán, lo cual demuestra que los 
cabileños, escarmentados, no han vuelto a hos­
tilizarnos. #
De Larache—añadieron—se ha recibido el 




—Se ha esencadenado una fuerte tormenta, 
en varios ouéblos, seguida de pedriscos, que 
ha arrasado las cosechas
De Melllla
.Se ha formado consejo de guerra al soldado 
Antonio Aguado, que desertó ante el enemigo 
cou armas y municiones. \
Es voluntarlo, y ha pertenecido a la le­
gión extranjera. Habla correctamente varios 
idiomas.
El fiscal pide para el reo la pena de muerte.
—Se ha verificado con toda solemnidad el 
entierro del cabo de cañón del General Con­
cha, Antonio Mesa, fallecido a consecuencia
18 Junio, 1913,
De Ferrol
Él acorazado España ha atracado a los mué 
lies del arsenal para qué sé 
que le faltan.
Allá por Septiembre se entregará a
De C eute I ai indicarle lo que dicen los reformistas en
ha enviado un destacamento a las faldas ”9 * ® - **y®*̂’ manifestó el conde
Hubo a la salida alguna perlurbación, que no 
llegó al centro de la capital, donde se habla to- ^ up-, -„p i"
mado todo género de necesarias precauciones, ¡og moros^i ^
—Ha causado gran jdbllo entre sus compañe­
ros el rescate del maquinista José Silva, a quien
I El conde
i  El conde de Romanones anunció a los perio- 
 ̂distas que mañana se posesionará de la alcaldía
I de Madrid don Eduardo Vincenti.
.1 También creía que mañana quedará bastante 
ultimen las obras combinación de altos cargos, pues
los amigos de Garda Prieta insisten en dimitir, |
Marina-^®* Gobierno no puede aguardar más tiempo]
■: sin resolver este asunto.
Sedel Dersapara impedir los continuos ataques que la había leído y puede asegurar que no 
de los moros de aquella reglón, pues desde tal ocurmanaua. . . . .  ,
L to h a c e d la s . íoÁo í . f  mismo desde el te ja r - . -E »toy  dispuesfo-dijo-, a cjiripllr la ley 
Sróxlmo a Rio Martin, tiroteaban los enemigoa <>= reclutamiento en todas sos partes, y s tu- 
k nuestras fuerzas. _ v era alguno serla el, primero que, « 11̂ 1̂ ^̂ ^̂a nuestras
—Los moros adictos con infantería y caballe­
ría nuestras, rodearon y asaltaron al enemigo, 
matando catorce cabileños.
—El Rio de la Plata ha salido de aguas de 
Ceuta para bombardear el sitio denominado 
Punta Slrl, frente a Tarifa, donde se refugian 
las barcas que atacan a Tetuán.
—Sé dice que los moros de aquellos lugares 
atrajeron con engaño a tres pescadores tarifé- 
ños, asesinándoles,
—Continúan mejorando el teniente coronel 
señor Bermúdez de Castro y los tenientes se­
ñores Mora y Mlüán.
—Los convoyes transitan sin novedad.
—Han llegado a Tetuán varios moros notó- 
bies,
se creía muerto, y se hallaba prisionero dé los 
bocoyas,
A le una de la madrugada se acercó un bote 
a Alhucemas; prévia señal convenida, dejóse 
atracar al desembarcadero, y SiUa, que vestía 
chilaba, pasó a bordo del cañonero Lauria, sa­
no y salvo. ;
A las ochó de la máñana, otra barquilla moru­
na llevó al-aprendiz de maquinista Femando 
Castelló, tamb én ileso.
I El vecindario hizo a entrambos un cariñosísi­
mo recibimiento.
Confirmaron ios rescatados el buen trato re­
cibido de los moros.
—Se sabe que han sido aplazadas hasta el 
otoño las operaciones mllltí res francesas a la 
izquierda del Muluya.
—La columna Alix regresó a la posición de 
Merada,
—En los Ultimos días se han acentuado fas
Ácciónes Banco de España........1459,00 459,50
Hipotecarlo..... .|000,00
»HÍ8pano-Amerícano;000,0D 
» Español de CrédltoÍ466 00 
de la C.“ A.* Tabacos.*..>298 54 




París á la vista.............8,85








Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Pinos de Málaga criados in Bodega, calle Capuchinos 15 
C a s a  f iin i ls i la  s n  e l afta  1870
Don Eduardo Dies, dueño del establecimiento de la callo San Juan de Dios nútn. 28i 
tainos ó los siguientes precios:  ̂ ts*#-
Vinos de Valdepelía Tinta
ezpendr
Una arroba de 16 litros de IHno Tinto legitimo. 
Il2 » s 8 s » s  > *U4 s s 4 s s s s s
Pesetas 5*00
Un > » s s
Una botella de3l4 s s s s
Vinos Valileipefia Blanca 














Vino Blanco Dulce los 16 «tros ptas.
Pedro Xlmen s » »
Seco de los Montes s s »
Lágrima Cristi s s s
Giunda ,8 » s
Moscatel Viejo, , J» 8 »
Color Añejo 8 8 8
SSCO Añejo 8 8 8





















C a p p illo  y  C o m p .
Iilurms A! ini lin
Extranjero
G R A N A D A ^
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERíAS.- -  
SUPERFOSFATÓ DE CAL 18i20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA OS RIQUEZA.
19 Junio 1913
De Tánger
sado la población las alturas, paru 
ayuda de gemelos el bombardeo 
los barcos españoles, 
ios aduares desde la cresta del
DEPOSITO El* MftlAGA: GUARTELES, 23
Marruecos.
Creo—agregó—, que tengo acreditado que 
soy tolerante y respetuoso con la opinión públí*- 
ca; de consiguiente, me hallo con autoridad 
moral suficiente para decir que todo aquel que
proteste, rebasando los límites de la ley s e r á ____ _  ̂ x
castigado severamente, pues estoy dispuesto a ^ trpus nó-
no tolerar campañas como las de 1909, a t e n t a - , B e n i b u y a g u i  para obtener de ellas 
torias a la disciplina militar. . ^ ,
Quienes con propósitos nada plausibles Inten- hecho aplazar las opera-
ten agitar a! país deben fijarse en lo que hacen i, a
en Frauda y otros pueblos, cuando se trata de ®
mantener la disciplina del Ejército. [Imponer nuevos tributos a las cábilas.
, En esto—continuó—, seré inexorable, proce-1 D G  B d f C G lO D á
diendo con tododHo*'*
Yo se adonde' A pesar de haberse suspendido el mitin con-
Hoy ha oc 
presenciar co 
de Anghera t 
Se ven ard
monte, ,  ̂ .
Las granadas caen entre los grupos de los 
moros, que huyen a la desbandada presa del 
temor. . . .
A juzgar porvel ruido de las explosiones, el 
fuego debe realizarlo artillería de grueso cali­
bre. \  ^
No se trata solamente con esta operación de 
castigara kscawleños, sino de concentrara 
la harca lejos de Tetuán, por ser esta la tínica 
manera de restar fuerzas a los rebeldes que 
están en las proximidades de dicha plaza.
El bombardeo se verifica desde Punta Alta 
res y Punta Malabati , . . .
En los montes próximos se ven infinidad de 
hogueras. .  ̂ „
Se cree pue los cabileños desemperados lia 
man nuevos contingentes.
—Parece que la columna de Primo de Rivera 
se acercó a la población cooperando a las ope­
raciones de los buques. ^
—Los zocos de los alrededores de Tánger se 
ha observado, apenas Iniciado el bombardeo, 
que quedaron desiertos, huyendo los moros ha­
cia el (pampo.
Para Informes y precios dirigirse a la Dlreccióp: 
Albóndiga 11 y 13—GRANADA.
MENTOCORINI DARW
Warafillopo wcdkawento ta ra  la ; cB lcm udaáts  
; ;  de aarlz. Barganta y  pccfto : :
La caja conteniendo un pulveriza­
d o r  especial y un frasco de Mentoc©-: 
riña cuesta 9 pesetas.
Un frasco de Mentocorina sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
-  «  . . .  .  • A .#•*! -Requisitorias de varios juzgados,ScHlClO disno de OUlOtllíVÍlCJ eultc ' -R elaaón de las licencias concedidas por estev
‘.‘ Gobierno civil durante el mes de Mayo, para uso
De M adrid
ie h íd e  lU gar en la cuestión,de| tra“  a '̂^u^rra" ÍSm ííosor confidentes dicen que Muley HaffId ha
Marruecos; y* ademé?, tengo esperanzas res- í jg ® recibido una carta de los notables de Anghera
18 Junio 1913.
GacGta
El diario oficial publica en su número de hoy 
lo siguiente:
, Ampliando hasta el día 30 del actual el plazo 
señalado para la inscripción de las asociacio­
nes, sociedades patronales y obreras en el Ins­
tituto de-Refiortnas Socí^ es. . ^ r,-
Anunciando hábersé preaentadó casos de fie­
bre amarilla en la coMu dé Oró (Africa Occi­
dental.)
La muerto de Reyes
Toda la prensa de lá; corte publica sentidas 
necrologías con motivo de ja  muerte del insig­
ne poeta malagueño Arturo Reyes, encomian­
do sus méritos literarios, que le hablan con­
quistado un puesto preeminente en las letras.
Sentencia
El tribunal Supremo de Guerra ha dictado 
sentencia en la causa seguida contra los auto 
res de ios disturbios de Canillas de Aceituno.
Condena a doce Bños y un día de presidio a 
Francisco Palomo, Francisco Villalobos y Ra 
fael Villalobos, para quienes pedía el fiscal diez 
años.
A seis, a Juan Ramírez y Francisco Jiménez, 
para quienes el fiscal pedía cuatro y dos días
Y a cuatro añas, a Francisco Moyano, Mi 
guel Rando Pelaez, Juan Pérez Muñoz y Fran­
cisco Martín Ramos, para quienes pedía la acu 
sación cuatro años y dos días.
Rectificacidn
I ' La Mañana publica hoy una rectificación de
pecto d.l futoo, que ik e 'p e r a tó  ser íg“S ro  les exhorté a que se dtool-
Hizo notar don A. varo que la prensa extran-i «adicales abandonaron la Casa del Pue
amenazándole caso de no entregarles 
dicha cantidad, con un duro castigo que le im­
pondrán ellos mismos, así como otros moros
jera .0  se dedico e a U oplhlén,-comohacen nuestros p' riódicos.
Después de'todo 
no la he creado yo.
Los periodistas je preguntarori:
—¿Y de apertura de cortes?
’ ■—No se preocup"n de ello—respondió el coa- 
de—el día menos p ¿nsado las abro, y entonces 
vetán ustedes lo que dicen esos que tanto albo­
rotan ahora; pues 3 0 soy el más acérrimo parti­
dario del Parlamento y dedicaré todos mis es­
fuerzos a que se reanuden la labor legislativa 
cuanto antes.
Negó el conde que haya de nombrarse go­
bernador de Barcelona a José Morote.
biceAlba
El ministro dg ia Gobernación ha manifestado _ 
que careció de importancia el incidente ocurri-' 
do anoche en j^arcelona a la salida de un mitin 
celebrado én la'Casa del Pueblo.
Todo se redujo—según los luformes—a que 
un sujeto hizo Vairlos disparos, de los cuales ni 
siquiera se enteraron los concurrentes al mitin,
El «Virgen de Africa,,
El comandante de Malina de Algeciras tele­
grafía que la UráqUina del vapor Virgen de 
Africa, incendióse esta madrugada.
El incen(Ílo quedó d -minado una hora des­
pués de Inlciadó,
Delegado
Mañana se firmará er decreto por el cual se 
nombra delegado reglo de primera enseñanza
. . . ,  „ . __ a la Plaza de la Universidad, gritando, y allí
prosiguió , esta situación sección de Seguridad simuló una carga, lo­
grando dispersarlos, pero aumentando la exci­
tación.
Después se rehicieron Ips grupos dirigién­
dose unos a la Ronda de San Antonio y otros a 
ta calle Ponleste, redoblando los vivas y mue­
ras.
Se oyeron varios disparos que sembraron la 
alarma, mientras otros grupos encamináronse 
a las calles de Conde Asalto y San Pablo dando 
también gritos y haciendo disparos.
Acudió una sección del cuerpo de seguridad, 
disolviendo a jos manifestantes, quiénes volvie­
ron a reunirse én la calíe de Santa Mónlca que­
dando dlfinltivamentedisueltos.
Una pareja de seguridad salló en persecu­
ción de un pequeño grupo de revoltosos.
Uno de los guardias cayó en una zanja hl-
al imperio. . , x ^
—A las tres y media de la tarde, ha entrado 
el Reina Regente, que ha sido el único que con 
el Pelayo ha cañoneado los aduares.
Al atardecer ha cesado el cañoneo 
—El vecindario está alarmado por decirse 
que las cábilas limítrofes de la zona de Tánger 
se hallan excitadíslmas, temiendo que acud n a 
a atacar a la ciudad.
—En los centros oficiales extranjeros se 
acentúa el rumor de que los españoles han he 
cho un desembarco, ocupando una posición.
—Durante toda la mañana ha persistido el 
cañoneo.
Cerca da la una y media cesó durante dos 
horas, reanudándose luego con gran violencia, 
Se supone qüe ha sido para proteger el des­
embarco, pues los moros habían hecho resisten­
cia a la  fuerza desembarcada, 
i Hay gran ansiedad por conocer detalles.
! ! &lcp0ll3 I íJ/®-!cop1as certlffĉ ^̂ ^̂t » j  w  g d e  la* Juntas municipales del Censo de Alpan-
Despacho en Málaga: 8 R R Í 0 L I I 12. Yeguada Militar, participando
Con motivo de lasferlas de Marbella y Este-^ia vent^de^nueve^oo^^^^  ̂ S li-dos adopta-
pona, la Emp esa ha establecido el servicio, sa-. ;^yuntamie .to de Málaga, en las sesio-
Hendo de Málaga a las siete de la mañana para celebradas durante el mes de Mayo, 
llegar a Estepona a las once de la misma,  ̂y a ̂  
salida de Estepona será a las cuatro de la tarde| -
para llegar a Málaga a las ocho de la noche. I B i a t a a o r o
Administración en Málaga: A R R IO LA  I 2 |  de*.^nia^^pe*o en canal y derecho do
3.203760 Wlégra-Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE —
JLa Alegría
RESTAURAN! V TIENDA DE VIN
García Prieto a las referencias publicadas ppr ¿e Madrid, al conde de Santa Engracia.fa iricffa rmck lo . .algunos periódicos sobre la visita que le hicié 
ra Gasset.
Insiste el marqués de Alhucemas en sus pun 
tos de vísta, ya conocidos, de no prestar coope­
ración alguna al actual Gabinete.  ̂^
Asimismo, ruega que se acepten cuanto an­
tes las dimisiones presentadas por sus amigos 
con el carácter de irrevocables.
Dice el señor García Prieto que las visitas 
por él recibidas en estos días de ios ministros 
no se han concretado a cuestiones de personal; 
sino que se han referido a asuntos de carácter 
general, cómo lo prueba la visita de Gasset en 
cuyo departamento nadie ha hecho dimisión.
Censuras
Entre los diputados de la mayoría se censura 
duramente el desfile de ministros por la casa 
de García Prieto, para haceile deponer su ac 
titud.
Estiman que tales gestiones debieron ser he 




El comandante general de Melilla comunica 
que los moros han entregado en Alhucemas á) 
aprendiz de maquinistas del General Conche 
Fernando Castelló.
También ha sido rescatado y enviado a Alhu 
cemas el maquinista prisionero.
Según informaciones hechas por las autorl 
dades de Marina los cañenes y ametralladoras 
del cañonero quedaron inutilizados, y las muni­
ciones a tres metros bajo el agua y dos cubíer 
tas del buque encima
DB
irléndose la ,̂ manos,;
" A ésta botó están de teñidos: \  , f
Baítasar Peña, á qüíéñ sé Jé ha ocupado unj 
revólver y diez balas blindadas; Felipe Gon-| 
zálezr un revólver; Marlaitó Portóles, u n ré - | 
vólver y un ptiñ^j, achacándos^eiq, al mismo 
tiempo la agréstóh a'ün guárala. ^
No'há habido'ñingúti'hérldd.
—Han, de jado de publiCarséjálgunos peri<5dl-| CIPRIANO MARTINEZ-
co®*, , , , . , ,  t Ai A ÍSérvIdo por cubierto y a la lista.
i  Eipecialldad en vino, do loiAlgunos vendedores han . sido agredidos, por I « « M í e  s ■»
negarse a romperlos. ¥ 8®b ü a w i i  SaP C ÍU s 18
Uno de ellos quedó en el suelo sin s e n t i d o . , -  ---------- -—_
reconodéndcle los compañeros. %
Se cree que esta noche dejarán de publicar-| f ¡ r r ^  m»ww »
se más periódicos.
—Prepárase para embarcar la primera bate 
ría del primer regimiento de artillería de mou 
taña.
Se adoptan grandes precauciones.
La manda el capitán OHvella, y la forman 
doscientos hombres y noventa muías.
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
M(ia$ de U nocke
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d e  c á rn e a
Día 18 de Junio de 1913. 4J
DOS ESTRENOS 
La musa espléndida de Marquina ha sable 
trasladar, con raro acierto y mejor perfeccil 
al marco escénico del teatro, unos momenb
eelicU de la aacke
qu3 la benemérita vigile las fábricas a la sall-T rfe/ rey.
da de los obreros, en previsión de que se repi-| Marquina enalteciendo irónicamente 
tan las manifestaciones. f  de nuest. a historia, que debieran avergonza”'
—La Junta del Sindicato de empleados de |  nos, aunque elinspirado poeta nos los cante en 
ferrocarril de Manresa a Berga, ha notificado!hermosos versos, nos viene a recordar, que por 
la declaración de la huelga en el plazo de ocho| los pecados de aquel rey, que perdía en aven
Matadero . » > • 




» de Churriana , 00*00
8 deTeatlnos . , 0000
Suburbanos , . . , 00*00
Poniente , , , . . 134*64
* Churriana < « , 4‘94
Cártama , ■ - < , 16 26
1 Suárez . , , . 1*00
,! Mcraies , c . , , O'OO
1 Levante , ,  ̂ . . 3*25
I  Capuchinos. , » , 3*00
1 Ferrocarril. , < * , 72*38
Zamarrilla .  ̂  ̂ . 9*81
i |  Palo , , . , 00‘52
i i Aduana . , i . : 0,00
1 Muelle . = , , 00 00
í |  Central 13J0
I  Campanillas . 0*00
- i  Total. . 2,112*05
T o J a S  cabría  ̂ 624*250 kilógramos, pe«
*̂ 39 cerdos, peso 2 021*500 kitógramos, 202*15 pe-
‘’TotaTpeso: 5 849*500 kitógramos. 
Total de adeudo: 547‘49 pesetas.
Cementerios
Reeaudadón obtenida en el día de 16 Junio por 
los conceptos 
Por Inhumaciones, 107 00.
Por derechos de InscripciíSn^ M.
Por registro de panteones, 000 üü.
Por resultas, p0‘00-Registro de nichos M
Por permanencias, 77 ou.
Por Inscripción de her ̂ ndades, 00 00.
Por exhumaciones. 00 00.
Total pesetaji 184*50. __________
Amenidades
Preguntan a un individuo:
-¿NO va usted nunca a los entierros?
—Nunca. .
—;Ni a los de sus mejores amigosi* 
-Tampoco, Iré al mío y gracias.
í Tn caballero que ha sido llamado a declarar en
unV" V ,tres horas, pregunta al portero.
—¿Cuándo podre entrar»*
Ü S n to . No hay más que otro ladrón an­
tes que usted.
Un autor se queja amargamente a amigo, de 
aue le han «ilbado una comedia, y 






Desde el amanecer se oye continuo cañoneo, 
a corta distancia.
De M adrid
turas amorosas y bacanales las 
blera emplear en el gobierno de
18 Junio 1913.
A la entrada
horas que de 
la nación, pa- 
: decemos hoy nuestra decadencia, que éi con su 
^desatentada y despreocupadísima manera de 
[ gobernar nos legó a modo de vergonzosa he­
rencia.
E s c u e la  Supepioi*  d e  C o m e rc io
Ayer terminaron los ejercicios de grados en 
jeita Escuela Superior de Comercio.
E x p o r ta c ió n  a l R r a s il
Según noticias recibidas por el Consulado 
del Brasil, en el despacho de buques que lleven 
[carga con destino a dicho país, solo se exigirá 
manifiesto separado para las mercancías embar
A las duco y media comenzó el Consejo.
uv.xH ----------- u z G asset:llevaba el proyecto para la tercera |  de su arrepentimiento, cuando
s  Al principio se creyó que las tropas habían|subasta del tren directo de Valencia, aumen-|^a éste aunque fuese sincero, era inútil.
En el Consejo del jueves firmará el 'rey los|¡jegado a una parte d3 Fondak para atacar a|tando las ventajas con la garantía de Interesesl-^ jigag mucha razón el ilustre escritor, al con
E! poeta ha sido quizás muy pladoso conell . tránsito cuando vayan destinadas al 
rey mujeriego y nos lo presenta p  la desma-| Alegre por trasbordo en Río de
nombramientos para cubrir los altos cargos va­
cantes.
Para el Gobierno civil de Barcelona se desig­
nará al diputado de la mayoría, den José Mo­
rote.
Dimisión
Ha dimitido el gobernador de Guadalajara.
Contra Sancho
El día 25 comenzará a verse la causa instruí
los Indígenas. |P®r® Estado, iúenar a los que rodean al rey con su tanto de
Luego se supo que el Pelayo desde una po-|  ̂López ¿Muñoz, a la entrada, manifestó qu8|j,yjpa^ desaciertos que aquel comete.
‘siclón conveniente, bombardea ía costa de An-|siguen tramitándose los tratados de comercio^ 
:ghera, destruyendo las viviendas a los monta-|con Italia y Portugal.
Sfieses. i  Ayer—dijo—conferencié con el ministro de]
j Si el fuego, certero, consigue reducir a cenl-|Portugal con objeto de proseguir las negocia-1 
¿zas las casas de los angherinos causándoles evl-|clones.
^dentes daños materiales, la acción del Ruiz Jiménez dijo que se propone proceder]
La Inf.uencla del cortessnismo es quizás más 
perniciosa qne los pecados del propio rey. 
i  Aparte estas consideraciones, la obra es her 
mosa, está versificada admirablemente, y aun*
Janeiro, Montevideo o Río Grande, no siendo 
necesario en los demás casos el mardllesto se-
determinación del Gobierno brasileño 
facilitará el íráf:co entre aquel país y el nues­
tro.
F e s te jo s  d e  le s  IHIái*tii*es
Esta noche dará comienzo los festejos orga-
^sará de un resultado eficaz para contener a los, con urgencia a la construcción de nuevas escue-
que hay situaciones en que decae el inte rés queinizados por les industriales del distrito de los 
Iva produciendo en el ánimo su desan olio, en|Mártifes. , . .
“general la obra es interesante y digna de la i ~ La Banda Municipal dará un concleitoto 
inspiración de su autor icando entre otras piezas el pasodoble de «Qa-
Hn rrntra 9ptirhn Alpo-ff» <é —^^8 muius uc iiiiijicoiwiiauvra, , x.b..«v, .« «..««. «aw ox. p»s« h«« m La Interpretación fué irreprochable y lo mis-lllito».
Fi «RCfli nprltns triMirns in.^'dicen a los traidores que les han causado la de-^ Jimeno llevaba al Consejo tres expedlentes|mo hemos de significar por lo que respecta a laC.I mcai propone que 008 pernos meaicos in , , , .  , * sin imnortancia.
marroquíes en su actitud levantisca. I las, incluso una Normal para Madrid, capltall-
Los oro  de Tánger, impresionados, mal-! zando la anual dad que se paga por alquiler.
formen ante el tribunal.
1; La defensa, asimismo, ha propuesto que quin- j 
ce médicos Informen respecto a la enfermedad 
del procesado, pero la sala ha resuelto que se 
oiga solamente a tres, elegidos libremente por 
el defensot.
La lista de testigos del fiscal consta de vein­
te y nueve nombres; la de la defensa, única­
mente de cuatro.
Fallecimiento
Ha fallecido el senador vitalicio don Sebas­
tián Maitrana.
Mitin en Barcelona
Anoche se celebraba un mitin en Barcebna, 
ue terminó ds madrugada.
sin importancia. presentación escénica, pues no cabe m5s pro­cadencia del Islam.
: Entre tanto, se asegura que se haca gran Dijo el ministro de Marina a los periodlstaslpiedad en el decorado, vestuario y atrezso 
contrabando de armas, introducidas con destino: que espera de un momento a otro el total res-1 María Guerrero, como siempre indiscutible 
a Marruecos. 'cate de los tripulantes General Co/icAa. |pQ|. sus méritos. Díaz de Mendoza admirable
—Algunos apuntan, como conveniencia, que  ̂ También dijo que había recibido ya el partelen toda la obra y muy bien la señora Santeula- 
España debe ocupar la zona española por medio de la campaña detallando todo lo ocurrido en lalfía y los señores Cirera, Yuste y Tovar. 
de un cordón de tropas, o cuando menos vigi- acción, y que lo facilitará a ia prensa. I A continuación se estrenó el poema de Ros
lar los límites én evitación da esta introducción , El parte demuestra el heróico y admirable|tand, puesto en verso castellano por Catarineu, 
de armas que alienta a los indígenas. {comportamiento no sólo dé la tripulación del
, _^  observan grandes columnas de humo, cañonero sino también de la dei Zo«r/a, que
indicios del daño que producen los proyectiles realizó el salvamento de noche, bajo el fuego 
del Pelayo en el poblado de Anghera. '  incesante del enemigo, a treista metros de la
—Se dice que el cónsul francés en Tetuán costa, 
ha telegrafiado a su legación en Tánger la ur- El conde expuso a los periodistas que el con 
gente necesidad de proceder a la cremación de sejo será preparatorio del que mañana te cele
los cadáveres, por temor a que la aglomeración bre en P a l a c i o . ...........................
produzca una epidemia. I No se tratará de la combinación de perso
Notas útiles
Curacióo del 98 po* d® las 
enfermedades del estóiMgo é in­
testinos con el EliJtIr Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á Itó 
digestiones, abre el apeti^  
q u ita  el dolor y  cura la /
BOL^TI^ OFICIAL
simboliza el amor ale­aos dospierrots. quí 
gre y el amor triste.
La presentación fué verdaderamente preciosa 
siendo aplaudidos los intérpretes de la obra, 
señora Santaularla, Jiménez y señorita Ruiz 
Moraga.
L. R. q .
Et de aver pubHca lo siguiente;
Circular de la Inapección general de Sanidad ex 
iterior, partidoando que desde el dia 25 de Abril 
jpuoden considerarse como limpias de cólera las 
[islas del Jap(5n.
—Edicto de la alcaldía de Málaga, sobre sorteo 
de obligaciones de! empréstito del Parque, 
i -Idem  de las de Aiozaina y Ardales, anunciando |  
[haberse expuesto al público los apéndices al ami-'  
llaramiento.
—Idem de la de Sedella participando haberie 
expuesto al público el reparto vecinal de especies 
notarifadas.
las acedías» vómitos, vértigo 
tomacal. Indigestión, flatulen» 
d a s .  dilatación y úlara del 
estóm ago, hlpercloridria. neu­
ra s te n ia  gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: supnme 
los cólicos, quita la diarrea y 
d isen te ría , la  fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza  el estómago é intestinos, 
ei enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo jr Serrano, 30, MADRID






£ 't'5 ̂  j .ií¿ i> :
f i iM « i« in a
Propietarios de casas oo
M t n i í ^ - I W  Sh Íiat(r 4isl« Ib
CtjlfHwj Mlttt(̂ Sllnla
le alte olntale, u n  elelar ana a Ios tIsb
Son los ÚNICOS que ófrecen verdaderas vente] as: 
BÁÁtJlTdSs El grupo de Motor-Bomba Ptas. 500. 
SILEliCIOSOSí Marchan SIN RUIDO de ninguna 
clase.
EGONÓMKCdSü Funcionan meáiiánte la calefacción 
del aire por el gas, y gastan tan solo .de 6  a 7 f |2  
. céntimos de gas por hora.
ELEVAN el aguahasta^OO metroSy y áe 800 a 1.000 li- 
 ̂ tros por hora, según altura.
ÜONSTRUCCIÓN sencillísima; cualquier persona los 
pone eñ niárCha. No hay peligro de ninguna clase. 
OCUPAN poco sitio; solo 33 por 33 centímetros de base.
Hay modelos mayores y menores para servicios espe­
ciales. . •
, Pará CASAS DE CAMPO o sitio donde no hay gas, se 
construyen los motores para CALEFACCION AÜTOMA- 
TICA por el petróleo.
La colocación de los motores y las instalaciones d© 
g a «  y de la taatser^ía, se hacen a precios muy econó­
micos.
Venta de bicicletas y accesorios para las mismas, a 
precios que nó admiten competencia.
SOO PESETAS
i: É«rtt»¡ Y C.
calU D. T@tnis 1.
D . P A B L O  G A 6 E L , p ep i* © sé  i i f a i i t é .  
CALLE SBIIdH ET 2
ADVEfíTEñie/A
f  I fttttonio paco e bija
' i  9 IRÜJANO DENTISTA
advíeito que n i finica e x M o  re-
preseutentiiRliiÉlttéía ee el siñer
AtiíMréiiit (fe  C o ló n  n ú n i.  16. —  m A L h C A .  
Considérese como “falsa,, cualquier otra especie 
dttfuigaidá por páffe coHtrária y ademes descontléSé 
oe imitaciones inferiores.
tO ulS  HElflRlCi
Fábrica dé Motores de aire caliente,
¿wíckan (Sajonia). .
ALA.’Í̂ OS, 39
Acaba de recibir un nuevo o Para sacar
1 dolor con un éxito ádnu.’'aWe*jtas muelas'siii
ra dentaduicas de prinjera pg. 1 la perfécta masticación y proiiuiftiáicidn. á'bra«ínrt r.rmvAtirfnncilAo , ? •*eios convencionales.
y orifica por el más raode rno
Tódás fák opérac^nes artísticas y quir^éícU n precios muy re d u c ífe  ruTRicas a
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do«or.por tres pesetM.
Mata; nervio Oriental dé-BIaircó, para aúitaroi 
í!?’’ 00 cinco mínütós, 2pesetas ctífa*
Se árreglan todas las dénturáS iaWrvib’Iés4á
|chas por otros destintas, 
Pat^ adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 —
OCASION
B
Camas y cofehórtes nuevos, de biérrp y dé 
lana.Timbrés y ótrós muebles .se vendéií en 
btíénaiScbn(flcTdneé,8tílQapartícularéi '
Strachan 9 prüídpal, derecha; hdras 4.
E n lo s
M A Q U I N A S
Se rííega aí público visíte 
nuesbrps. Establecimientos, para 
examinar los bordados de todos 
estilos: éheajes, realce, matices, 
punto vainica, etc., ejecutados 
con la máquina
PARA COSER
compaSia sin q e r
— DE —
ñc&nie, i |,r  
MADRm-
iéíéfbño Í4$v
la misma que se emplea univer- 
ealmente para las familias, en las 
labores 4e ropa;, blanca, prendas 
investir y ottás similares
pura
Todos los modelos a 
Ptas. 2.50 séffláiiáíeS
DASS EL CATMÓ 'ILUSTRA]
ESTABLDIMIENTÜS PARA LAMENTA 
EHLAPRG1Í1NGIADEM1LAGA: ■
Calle Angel, 1-\ng(
Ronda: Calle Carrera Espinel,
I exhortes, certificados de últinía T'Oltíñíad y ílé pe? 
fnaíééjfésde vldá, 'apódérámféntó dé ciases pas!> 
vas, psuntos eclesiásticos, compra y venta de fim 
9 y 11. .o, „ o  X ... ^cas fííistfcas y. urbana. Hipotecas, Anuncips para
Antequera; Calle Estepa, 34. todos los periódicos, marca de, fábrica, jiombres 
Veiez Málaga: Mercaderes, 7. régistradosj patentes, y se facilita personal 4e to* 
Coín; Cánovas, 1. ir efes clases,
Módicob uonofüHté
C u r a
r e m e e i o
como por encante
Reamatisaio, RétH-álíí4,.í»t«, coatmionea, aabaaoBes, etc..
K c n r a p ie
cura la® dolores r^^Atiíms; con una sdia Mecli^n es lo 
swciénte para sU pronto alivio o curadón ráaicai. 
es la medicina faVoHíá de los médicés para eufar los 
dolores neur^glce®.
cura las jaquecas i|ue atormentan a las sefíoras y no 
las perm l^ atender a sus debares.
Ninsuna pireparaclóN en la tierra Iguala a la como remedio exter­
no, m ñW R O , y BFICAé.
Qu baratura ta pene al alealce de todos, y cualquiera que sufra algún doler 
puede Inmediatamente tener una prueba poco costosa y positiva de sus virtudes.
T b e  C e tid il í  t i i d  j k w - Y i r l ;  K y s i t id c
De venta en las priheipaíés farmacias y droguerías
en su mayoría estrenosi
: CINE MODERNO.-(IhStáladd eálfé Dófl tub':: 
de Austoa, Martiricos, próximo al ptiente de Arttib 
dáp).-rE8trenoa de pelfculás todos lot díaá, 
i Preferencia, 0‘20. General, O'IO»
su
Tipografía de El Popular.
SfiSEasniaHarapeHKmBHaNBaBBsaBiRai
«ó—»■ roiBtwai!«e»sHs*5a®KeBi
EL iíEROppO «HíRIIBE PIIGLIANO
e r  m e j ó r  d e ^ u r a i l ^ o  d e  l e  e a n g r é i  d e i
g r e i  l E H E S T P  P A 6 H A M  V H l U B l e s  ^  toiata s. l a m .  4
ei2eeTAtt£Blté l  nosóbroa, én Nápolép, d iItíB. Para Iñstrdi&Io&eÍB < y «actu  ̂ dir^irsénuos^^ .te'readedoree. afamados....
IN S C R IP TO  EN  LA FAR M ACO PEA O FIC IA L DEL R EINO  O C  IT A L IA
ItaMUIM* ,««m aeásdto «• «r* «a laa « mb«m  XBueô MéÜM SáSéraaBlMMlM «• IDIáa «000 — ©«MÍ«s AUé» IttW
M̂IMM
' i.iQiiz»a. sa vox.TO|Y sa «A aunea eoiBpamzDAa optuioaAf)
Ó P T I M A  C U R A C I O N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I M A V E R A
femaSMa etea»»»* ni iMfcka ««a aaesf»• ««pitSaM evodacla 
Nueatn espeefalidad eati en nsoi, se eoBoee y té tpreeiii tltát&e&te en todo el ÜiiBao. —  Pedir eieiapa 
PRSC^AKERTE nuestra marea en rabio, ase! T oro loÉtkaénte d*Boei$bl]& Be&sesar fea falaifieasie- 
nos, que be r<sádeu bqretse y son ¡mey dañosas á
evifferléss
u r ^  i í t \  Hcl-  M - l i r r : ElOUK
f f  - ■
L a  F l o i *  d e  O r > o  es )á mejor de todas las tintarás para él cabello y la barba; no man-
M'-'
; t } í
; t í ii i t ■
c ísrtí'^H í Vftay'ífí. fh  ; 
ú is-'ttí ivi: í fc’r-íV ‘riii.i'-. 
víe» f f í til? í íV if-?{e
1(1 0 ir 1 vj f.,f IIt f ífc .uírii .niitf. u !
7Ff- X \ CT I n
fíih% Su gtiííídei
rtffeiirble 
lR8í¡el í& J t'ft f £'
5! er di- ítf'-1
f í f íh  í i i  1 . eVilbróo-íás-fUriesras cosiSi,-
: í . í (C'í fí CCH'TKb ^C;9¡̂ TANZ1 que son io? 
. «. t . í 5  3 í i lseci¡e,i.c!r’ tv orinar, devolviendo é ms 
! IV i:. -■ 1. ¡ i i f í  dfc ecnilleíf, Bpesetab.
( .íjrCnk», gcí'a niiiiísí, íliíjo blanco, úlceras, ^tótere, 
íS'. crie cr c tlc  ó é'íx díf * con lo* renembrado* CONri- 
l  s; ifSfcc dt .!iíj(.cddn. 4 pesetas.
snés,:^bK eí ROOB COSTANZÍ, depurativi* 
llores de los huesos, 
tse de sífilis en ĝ v
híiíft^de Bocb, 4 pége%b.
íaíiaEl* Círics:-f\ F?,í2rísíf snf-, írÉs-Hencía, TistíJ, ISipcíencla, Debilidad 
i l i i r r  «  ím }  ¿ r r d r  '¿1 r r tW o r b  B U m  '.filjTFO-MüSCÜLIKA COSTANZL-
Frs8.cq,-| i'.mtEl. ■ » /  w w 'fV rjf.'fn  lEfe kín?seiEs%“r Agentes geneiales en Espafía: Peres
Madrid,., ■ ¡
Cf'i:ií-nfss !í íÜírV-̂ e. ífetícsiardo gratis y cop reserva las que ee hacen per sscntoi depisn-
L-;;,e nr? í í .’í í ^ ícifo :
oha él .cutis ni ensucia la ropa.
B fm PíitfeBn ¿8 A  É im  A  ÍR'Sfe áutúra no contiene nitrato de plata, y con lu nao el cabelló lé j 
fenA ■ Iw H  (eAH w  oonsérva siempre Quo,.brillante y negro. I
IS É!*B ^  Esta tintura se lisa sin necesidad da preparáción alguna,.n|i aiquiera “
BeSI r í o s *  8 8 G  debe lavarse el cabello, ni antea ni despüps de lEáplioáoiOn, apli­
cándose oop un pequ.eñq qapúlô  como ai fuesé bandolina.
L S I F l A i r t i  «fldós f lm n a  Usando esta agua se cura la qálpa,áe 4vitáia óaMi del cabellOi lé
d  n w H  1AB5 L f  Buaviza, se pumente y se pî rfomá.  ̂  ̂  ̂ ,
1 .gm B TI ABtt fffitfai l í l m n  es. tónica, vigoriza las írafoeB del cabello y e^latÓáás aul «nfernl* 
b d  r H l í I *  B B d  dades. Por eso se uaá también éomó lügilnioa.
B gn F l n v a  i ^ M A  el color primitivo dpi cabello, ya léé négto 6 áMtiaiflqil
w n  w  color depende de más 6 menos aplióáótoneái
de» f íí i
[trcelcoe-
La Flói* d e  Oi*o 
La Flot* d a  @i*o
La f Iob* d e  Oa*o 
La Flop die Opíd
poBlbli diatla<
p o]
Esta flmturá deja el cábéüo tan hermbao, üjóé no 
goirlo del natural,^ si su aplioaoión se hace bien.
La aplicación de eala tintura es lañ íkclí y óómodL qtié nnq solo se 
basta;por lo qué̂ si sé quiére,láper§oii’á más fntiiááignoré el ártifloio, 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las gslacasy eesá la óátda 
d.el.cabeUo ' zoita su oreoimiento, y cómo él cabello adquiere núe- 
vó vigor, El w ta eeréSe ealires», '
Esta agua dt 
cabello hern Q usaría todas las personas qué deseen oonsérvar el o y la cabeza sana.
B̂ hé  ̂ Es la dnioa trujara que álbs cinco miñutós de árdioada permito rl-
B n d  ■ I d B "  d G  1#B*Cb ri cabello y no despide mal olor; deM usareo como sí ifüerlbandolina.
SSSS^SmmS^Siwi^mmas^’̂ !^3f3m8Sssass^i^sssammsm3^m
Á E q u i t a t iv a
(LA. CeyiTATEFII
l É i  0 ' iHfiit
E s t a d o s  U n id o s  d o  B r a s i l
vea
Les personas de tamperamento horpétioo deben precisamente usar esta agua, si no quicen periudl*
7 limpia con sól,o una aplioBCÍón cada ooho y t f i l f__Mjue» «avcavAVSA' vc\Aai
prospecto que ácom^aña 4 la botella. 
De venta principales períúmeríáa y droguerías de España y PorkgaL
¡i
E B T m ú B
Él-4
y  NIPOS PEL BRASIL) ” vent« Droguería de La Estreiia, de José Peláez Béríáiíídéir, cáilá Toffllpsi 81 él 92;Mál á¿g.lif
iiiiistii);  iü) isa farsa io in a  
e O R A ó l D N  . 
R Á b í Ó A L  
v r A p i d a
jSa@epaiba ««-xd Inyecciones)
M i s  f^ss nsspps b rsrsisis&^
€t»dá
eépaole d« @ste Móáélo
Ile vá «1 
áíeittéiré: iíoV
. Oífpccíóa. general p a ra  Espada; tíarquiiio, 4 y &,™Madríí!. 
prdirarío dt í Jb con pr ára vita! da y berjeíi<'jca acumúíaáos -*-fe^ro ordlnano de vida 
c jfi pi ima» temporales y benof cío» acumulados —Seguro de vida d^ai é (tubrai Alpa íí' l'í ó 20 afo» 
eoiilíM63doancumuJsdi¡%~-S'^g;arf'r ^daydíig* ggi ítmíms o, í*or? «c rafceaé^ c > 
acumulados.—Botes ofevüá^r.—-■ clasé» "’ORsorLí'j sdniélsti c fe stsa»
Con laa ppji”aq soi le se pi ade á fa vez que coástííuir un cnbuei y gar0U*ir Uu Uui v r  r k
famlilq. rec%ir .en ̂ dq^m estre . en dinero, el importe total de la póliza, ei esta resulta madna-vfei ■ os 
sorteas .que se várnicasi Bemsstraímente 02.15 de Ateií y el 16:de Octiíbve.
‘'iL.htíTec^ortienem’* pérí* Andalucía Fxcsro St D L V SEMPRUHi—Alameda Prurcipé 
rtar sa i” üübÜK i t yrgf'! po ta romksr'e ds Seguros ccii âî ha 5 d^ Octubre 190 4 
^ --------------- - --- -----— ---------------------- - ------ _ _
W m
I I *,!5‘
eíicecf  ̂ comprobada con los señorea médicos, para combatir las enfermedades da 
y de<ra.^rgaiita. tos. ronquera. ? dolor, lEtíamscipnei, picor, aflaa alteracioue? <• . .. ¿eriféricas. fetidez del aliento
* -j| el privi-
enEsptSs
■*'v,
O R T M G ^ O  í -  t R g a
P A S T l t  L A ^  B O N A L D
jara CÓNVAi ECtíÉHfE^lyPfek- 
?ONAS D£$!Lr;§ éa érmejorló-
A base digérlda de Vaca 
Preparado reparador y áéimüábte
MARCAD EPOSITADA
f =*« * digésttónéa, I Muy útfUpura pá-sonfes sanas 6 enfermas qni
Hnemia,tl8ígj5̂ iawiígmo, e t c , . | n e c e & 5tesi= tomar alimentos fácilmente digesíl
i  rmtriílvos con frecuencia ti á déshori
ferniglnooo», que Lene j|is,pro t̂óda^^^  ̂ ^*Í(esí,€mMom§i Oiaíe8» spbrfa^ etc,, eto^
co»pdMd.e«lvaIe S 10 g «  
íernaclonaf de Higf#^ y en iás E ip o s ^  de carné de Vaca.
Universales de Brúseys Buénqá AüéH- I. í-m  con 4S eomprímidos, Ŝ 3ú peéeiíia 
Q’̂ TEGA Lefeo etarló-fábríca: Puente áe ValecES, Farmacia; Calle del León, 13,—MADRID
=wWí»o asiiiniBíi’̂ 4!Bteíííío j- 
iuÍJ«ífe,{i RqíEfejq» eisífP^ ó bg
Issfenp-•nrluiieccE el^óbí rojo 
PriíSfo grunû jó
ŜraJSKO lí̂ 'l V n de A caribe
mí dm ■f’ ? Tí"





De veulá Ib tcdlís fas | «r» 
8), 17, Madrid. . i-.
enférmeaddes ̂ el pecho,' 
lái* Incipiente, qatarros brojicp- 
sóé larírgp farhgeoa, intéceioneg 
e.̂ !̂ Et!feál«s*,'¿?e.-, éíé- 
 ̂ eí?«cio fraseo, & pesétas
NI ÑPZ DE AFCE Cantea Gorgs
I
B iiJ E A R lO  DE ARGHENA“ 41KeecmQridd sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermecik- 
4 ^  artríti^S^y reumtó>3i( ,̂ avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpótidui y escrofulosas; y  cou^ 
auxiliar dotas médit^^ÉOs mercurial, arsenical y  yódica; y  . sobre toda, es el medio miui eficas 
de los conocidos par~ ta curat^n del f e n  todas sus formas. , .
El clima 63 ineotspái^gblo; no éxtaté idnipún cambio brusco de temperatura ni oscitación ént:^ 
el dta y  |a apehe, dsifaíita I:á
lA^Oé—tD© l.® de A brn  a so  ú© Junló.)
Este Balnsario. no deja qu;! ...eaií. utagón servicio: Irtatalfiíoióa h lf iró te rá p lé i ©Oña;- 
jpléía , p s tu f a  d e  desinfección^ Telégrafos» Oo-
rceo®, U‘ESíJÍ,..Q4s|iiaí, Te,atyo-Oine (fu -nción  -tódas l a s  ,nopjh.es). De-
iio ibao ..F ^r^ae y  4 ^  -^Íégímen tqtip  e l año» .caa tro  m agniflcoa,Ho.teljBS»
p ó a  todo el confort n'scesaríó y  al ̂ :.R?aücé dé todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, de?? vuno, alinuars»» j comidécon todo el servicio correspondiente): O ran  H otel 
d e  LAS THI£^.í.*.:i. d«3W©• í■gí a  .^aó-íptas. por d ía ; H o te l LÉí^ANTH, desde 6 ,2 5  
á  1 1 -ptas;; Hofcs&l ^&íAmMU„. l e s d e  5 ,5 6 ^ 4 ,1 1 ,jp ta s ,; H,píe,l,.LEQN» .desde 4  
’& T . ^ a s .  Todo, bañista bQspvta^". ̂ B, algupp de ¿étÓB eSatrb tí.oteíes tiene derecho á un des- 
Guento d e  SO por 100 en abono de l é  é  más batios, y  l é  p o r  100 sobre el preció de la jhabitación
en quince ó más
,,i:^tiopbej|-Ó m ^!hV s dpL ti t i la n  e t i í a  E stac ió n  á  la llegada dé todos los trenés.
ítio;[jrospi ín te í 'e s iL X lt^  Tócío báfiisía, an te s  de ponerse en  cam ino; d eb e  soliéitar n o ti-_k -til:____j---:;..;.. ___..1̂'8, tá 'rÉas'^ieíniy 'depf ééibV, eí.itinerjiíEio de.viíqe, pcuantos datos :-le iateresán, 
que recibirá gratuitameiíto, dirtgiéñdoíBé al: dueño de los cuatro Hoteles,«:Pasílip I^a5©t»•
.BAI^BIASIOu ĴS.^ABÓHi^^A;•:M■tu■Oi®.;^Baaa)-
c4rifi!dp)i»
y. en Madrid á ,,0, Ortegi^, Fre-
a g üA yxíGETAL DE ARROYO, premiada'eñ'varfás’ExpoaitíPnea dénfíticatí coú iñédall^ de ér 
y pkia la mejor dé.todaa laa .cpuoddpa párji restablecer prc^reaivámente los cabellos biañeos átsu pro 
mitlvo color; no mancha Itapiel, nUa íQpá, ei Inofensiva y refrescanteén sumó agrado, lo que hace qtm 
p e d a  uaarae cpsi iaumupggmRsVíp|JlMiná^^ recómendabi| brillantina. De ve-gaen perfumerías y pt>fuqi t̂las.rr. 
fAFiíWO^^ in*A5
k s 1
tdft' i'el ó que eferrs la'cgja ta .fírgap
Esta munífica línéa de Váííórés récibe ihercan- 
císs de todas clases a fléte corrido y éón cónoci- 
rntanto directo desde-este puerto a toáos los de su 
itifierariPian el Med^erréneo,. Mar Í4egro,.j2azin-
Nueva-Zelandia, en combinación xon-los .de tó 
COMPAKIA DE NAyEGAClON MIXTA que ha 
ce sus s a t i ^ ’reÉülaré® dé MálSfea cada 14 días o 
sgan los taiércóles de cada 4os semapas. v 
Para informes y másdetalles pueden-dirjs^ e a 
su representante ,en Málaga, góh P édrb '^m ei
nar, Mádagascar, Indo'Chiiia, Japón, Australia y s Cht^, Josetó Ügaiié j^ríem ós, "núlijiero 20,
i.del Yerno de Coiiejo, en la Caleta, es donde se sir 
i ven las sopas de Rape y el plato de .>d.sil a. Maris 
eos de todas clasés, espaciosos comedores con vis 
, tas ai mur. servicio esmerado, preaos econ ómicos
E 8 P E C m c u i , © S
-Compañía dramáti-I  TEATRO CERVANTES- I ca de Guerrero-Mendoza.
I  Funciómpára hóy: 
f  punto* E! drama en tres actos,
I «Malvaloca», y «Conferencia sólo para ¡nujeresp  ̂ (estreno) » • •
I Butaca 7‘M.—Parai80 1‘25]
I  TEATRO LARA.—Qran compañía dé váriétés y 
? cine; a ks ocho y media y diez en punto dos gran- 
1 des seccione», en las que tomarán parte los aplau- 
í didos .artistas Pilar García, Trio Olivares y Her­
manos Gómez
£ Butaca, 0^75.—General 0'25.
PAtíOUALINI.—tSUugdo en, fe Aiatáadi 
d@ üerloz Haes, próxiqio ^  Banco),-r^Todat las iKft 
í ig magníficos cisadros, qs m  mayor parte ts<srsaos:
j CINE Plaza dé los Mo,
roiO.“ Toda8 laé lioéUes taagnífleas pelieulp.
Nota: Los tranvías de circunvalación proíongáii 
í servicio hasta las doce de la noche.
